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A B S T R A C T  
C o l l e c t i n g  o v e r  a  r e c e n t  2 . 5 - y e a r  p e r i o d  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  s u b -
s t a n t i a t i o n  o f  1 0 8 0  v a s c u l a r  t a x a  a s  p r e s e n t  i n  t h i s  n o r t h w e s t e r n  
S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t y .  A l m o s t  h a l f  o f  t h e  p l a n t s  h a v e  n o t  b e e n  
p r e v i o u s l y  r e p o r t e d .  
( i )  
I N T R O D U C T I O N  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  r e p o r t  r e s u l t i n g  f r o m  f i e l d  w o r k  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 -
1 9 7 2  p e r i o d  i n  S p a r t a n b u r g  C o u n t y .  I n  a n  i n i t i a l  r e p o r t  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  
C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 )  m o s t  r e g i o n a l  r e c o r d s  w e r e  l i s t e d .  
D e t e r m i n a t i o n s  o f  s p e c i m e n s  c o l l e c t e d  i n  t h e  c o u n t y  a n d  i n c l u s i o n  o f  
t h o s e  c i t e d  i n  R a d f o r d ,  A h l e s  &  B e l l  ( 1 9 6 8 )  n o w  s u b s t a n t i a t e  t h e  o c -
c u r r e n c e  o f  1 0 8 0  v a s c u l a r  t a x a  t h e r e .  O f  t h e s e ,  5 0 7  o r  4 7 0 J o  ( i n c l u d e s  s t a t e  
a n d  r e g i o n a l  r e c o r d s  w e  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d )  a p p a r e n t l y  h a v e  n o t  b e e n  
n o t e d  f o r  o u r  a r e a .  S i n c e  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  i s  r e l a t i v e l y  a c c e s s i b l e ,  w e  
w e r e  v e r y  u n p r e p a r e d  f o r  w h a t  o u r  r e s u l t s  m a y  i n d i c a t e  a b o u t  t h e  c o m -
p l e t e n e s s  o f  c o v e r a g e  o f  t h e  c o l l e c t i n g  e f f o r t  o f  t h e  " V a s c u l a r  F l o r a  o f  
t h e  C a r o l i n a s "  ( R a d f o r d ,  A h l e s  &  B e l l ,  1 9 6 8 ) .  
W h i l e  p o i n t i n g  o u t  s h o r t c o m i n g s ,  o u r  o w n  s h o u l d  n o t  b e  i g n o r e d .  T h e  
" F l o r a  o f  t h e  C a r o l i n a s "  e f f o r t  d i d  a c c o u n t  f o r  7 1  t a x a  w e  f a i l e d  t o  
l o c a t e .  A l s o ,  i f  o u r  f a l l  c o l l e c t i o n s  h a d  b e e n  m o r e  e x t e n s i v e ,  i t  i s  s u s p e c -
t e d  t h a t  a  m o r e  c o m p l e t e  l i s t  o f  c o m p o s i t e s  a n d  l e g u m e s  w o u l d  h a v e  
r e s u l t e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  p l a n t s  h a v e  b e e n  n o t e d  a n d  p o s i t i v e l y  
i d e n t i f i e d ,  b u t  v o u c h e r  s p e c i m e n s  e i t h e r  h a v e  n o t  b e e n  c o l l e c t e d  o r  h a v e  
b e e n  l o s t ,  o r  t h e  h a b i t a t  w a s  l o s t "  t o  d e v e l o p m e n t  b e f o r e  v o u c h e r s  w e r e  
t a k e n .  T h e s e  i n c l u d e :  V e r b a s c u m  b l a t t a r i a  L . ,  P h l o x  n i v a l i s  L o d d .  v a r .  
n i v a l i s ,  T i a r e l l a  c o r d i f o l i a  L .  v a r .  c o r d i f o l i a ,  A m a r a n t h u s  s p i n o s u s  L . ,  
S a g i t t a r i a  l a t i f o l i a  W i l l d .  v a r .  p u b e s c e n s  ( M u h l . )  J .  G .  S m i t h ,  D r o s e r a  
r o t u n d i f o l i a  L . ,  D a c t y l o c t e n i u m  a e g y p t i u m  ( L . )  B e a u v o i s ,  R h u s  v e r n i x  
L . ,  M a g n o l i a  t r i p e t a l a  L . ,  C o m a n d r a  u m b e l / a t a  ( L . )  N u t t a l l - a n d  u n -
d o u b t e d l y  n u m e r o u s  o t h e r s !  
R e m a r k s  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t a x a  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  a r e  
c o n d i t i o n e d  b y  R a d f o r d ,  A h l e s  &  B e l l  ( 1 9 6 8 ) ,  R o d g e r s ,  M u l l e n s  &  S h i f l e t  
( 1 9 7 3 ,  1 9 7 4 ) ,  D u M o n d  ( 1 9 7 0 ) ,  a n d  P i t t i l l o ,  H o r t o n &  H e r m a n  ( 1 9 7 2 ) .  
N o m e n c l a t u r e  i n  t h i s  r e p o r t  i s  g e n e r a l l y  a c c o r d i n g  t o  o n e  o r  m o r e  o f  
t h e  f o l l o w i n g :  R a d f o r d ,  A h l e s  &  B e l l  ( 1 9 6 8 ) ,  F e r n a l d  ( 1 9 5 0 ) ,  H i t c h c o c k  
&  C h a s e  ( 1 9 5 0 ) ,  B a i l e y  ( 1 9 4 9 )  o r  S m a l l  ( 1 9 3 3 ) .  T a x a  m a r k e d  w i t h  a n  
a s t e r i s k  a r e  c o u n t y  r e c o r d s  r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  s t u d y ;  t h o s e  w i t h  a  d o u b l e  
a s t e r i s k  h a v e  b e e n  c i t e d  i n  R a d f o r d ,  A h l e s  &  B e l l  ( 1 9 6 8 ) ,  b u t  w e r e  n o t  
f o u n d  b y  u s .  T h e  p h y l e t i c  a r r a n g e m e n t  i n  t h i s  l i s t  f o l l o w s  R a d f o r d ,  A h l e s  
&  B e l l  ( 1 9 6 8 ) .  
V o u c h e r  c o l l e c t i o n s  c i t e d  b e l o w  h a v e  b e e n  d e p o s i t e d  i n  t h e  H e r b a r i u m  
o f  C o n v e r s e  C o l l e g e .  U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  c o l l e c t i o n  n u m b e r s  a r e  
t h o s e  o f  t h e  s e n i o r  a u t h o r .  
( i i )  
P L A N T S  R E P O R T E D  
E Q U I S E T A C E A E  ( H o r s e t a i l  F a m i l y )  
E q u i s e t u m  h y e m a l e  L .  v a r .  a f f i n e  ( E n g e l m . )  A .  A .  E a t o n ;  1 8 , 4 8 5 .  
S c o u r i n g  R u s h  
L Y C O P O D I A C E A E  ( C l u b m o s s  F a m i l y )  
* L y c o p o d i u m  l u c i d u l u m  M i c h x . ;  C h i l d r e s s  1 8 9 .  T h i s  p l a n t  i s  n o w  
k n o w n  f r o m  t h r e e  c o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S h i n i n g  C l u b m o s s .  
* L y c o p o d i u m  c a r o l i n i a n u m  L . ;  C h i l d r e s s  1 7 8 .  O u r  p o p u l a t i o n s  a r e  t h e  
o n l y  o n e s  r e p o r t e d  f r o m  o u t s i d e  t h e  s a n d h i l l s  a n d  c o a s t a l  p l a i n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  S l e n d e r  C l u b m o s s .  
L y c o p o d i u m  f / a b e l / i f o r m e  ( F e r n a l d )  B l a n c h a r d ;  1 8 ,  5 7 3 .  R u n n i n g  
P i n e .  
S E L A G I N E L L A C E A E  ( S p i k e m o s s  F a m i l y )  
S e l a g i n e l l a  a p o d a  ( L . )  S p r i n g ;  2 0 , 0 5 5 .  M e a d o w  S p i k e m o s s .  
I S O E T A C E A E  ( Q u i l l w o r t  F a m i l y )  
*  l s o e t e s  m e l a n o p o d a  G a y .  &  D u r i e u ;  C h i l d r e s s  1 3 8 .  T h i s  s p e c i e s  i s  n o w  
k n o w n  f r o m  f i v e  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s .  O u r  l o c a t i o n s  a r e  f a r  
i n l a n d  f r o m  o t h e r  r e p o r t e d  l o c a l i t i e s .  Q u i l l w o r t .  
O P H I O G L O S S A C E A E  ( A d d e r ' s  T o n g u e  F a m i l y )  
B o t r y c h i u m  v i r g i n i a n u m  ( L . )  S w a r t z ;  1 8 , 7 0 5 .  R a t t l e s n a k e  F e r n .  
*  B o t r y c h i u m  d i s s e c t u m  S p r e n g e l ;  1 9 , 9 7 5 .  G r a p e f e r n .  
O S M U N D A C E A E  
O s m u n d a  c i n n a m o m e a  L . ;  1 9 , 1 0 0 .  C i n n a m o n  F e r n .  
O s m u n d a  r e g a l i s  L .  v a r .  s p e c t a b i l i s  ( W i l l d . )  G r a y ;  1 9 , 1 0 1 .  R o y a l  
F e r n .  
S C H I Z E A E A C E A E  ( C u r l y - G r a s s  F a m i l y )  
*  L y g o d i u m  p a l m a t u m  ( B e r n h . )  S w a r t z ;  1 9 , 3 3 2 .  T h i s  p l a n t  h a s  
p r e v i o u s l y  b e e n  k n o w n  i n  o u r  r e g i o n  f r o m  t h e  m o u n t a i n s  o f  N o r t h  
a n d  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t a l  p l a i n .  O u r s  c o n -
s i s t s  o f  a  s i n g l e  s m a l l  c l o n e ,  a n d  i s  i n  a n  a r e a  t o  b e  i m p o u n d e d .  O b -
v i o u s l y ,  i n  o u r  a r e a  c l i m b i n g  f e r n  i s  r a r e  a n d  e n d a n g e r e d .  C l i m b i n g  
F e r n .  
P T E R I D A C E A E  
* A d i a n t u m  p e d a t u m  L . ;  C h i l d r e s s  6 .  M a i d e n h a i r  F e r n .  
*  D e n n s t a e d t i a  p u n c t i l o b u l a  ( M i c h x . )  M o o r e ;  1 8 , 7 6 4 .  O u r s  i s  t h e  t h i r d  
c o u n t y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  H a y s c e n t e d  F e r n .  
*  C h e i l a n t h e s  t o m e n t o s a  L i n k ;  1 8 , 7 3 6 .  W o o l l y  L i p f e r n .  
P t e r i d i u m  a q u i l i n u m  ( L . )  K u h n ;  1 9 , 2 0 0 .  B r a c k e n  F e r n .  
A S P I D I A C E A E  
*  A t h y r i u m  a s p l e n i o i d e s  ( M i c h x . )  A .  A .  E a t o n ;  1 9 , 7 0 9 .  S o u t h e r n  L a d y  
F e r n .  
* Woodsiaobtusa (Sprengel) Torrey; 18,724. Blunt-Lobed Woodsia. 
Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott; Childress 87. Christmas 
Fern. 
* Thelypteris hexagonoptera (Michx.) Weatherby; 19,439. Broad Beech 
Fern. 
Thelypteris noveboracensis (L.) Nieuwland; 19,333. New York Fern. 
* Onoclea sensibilis L.; 19,746. Sensitive Fern. 
BLECHNACEAE 
Woodwardia areo/ata (L.) Moore; 19,104. Netted Chain Fern. 
ASPLENIACEAE 
Aspleniumplatyneuron (L.) Oakes; 18,718. Ebony Spleenwort. 
POLYPODIACEAE 
* Polypodium polypodioides (L.) Watt; 18,520. Ressurection Fern. 
PINACEAE (Pine Family) 
Pinus strobus L.; 20,067. Native plants are extremely rare in our area. 
White Pine. 
*Pinus taeda L.; Childress 179. This tree apparently is native only in 
the southern part of the county. Loblolly Pine. 
**Pinus rig ida Miller. Pitch Pine. 
Pinus echinata Miller; 19,338. Shortleaf Pine. 
Pinus virginiana Miller; 19,317. Scrub Pine. 
*Cedrus deodara Loudon; 19,989. Our plants are escaping cultivation, 
and have previously been reported as a Carolinas record (Clark, 
Powell & Childress, 1973). Deodar Cedar. 
* Tsuga canadensis (L.) Carr.; 20,068. Native plants are extremely rare. 
Canadian Hemlock. 
CUPRESSACEAE 
*Juniperus communis L. var. depressa Pursh; 19,568. Our county is the 
second in South Carolina for this plant, and the fourth in the 
Carolinas. Ground Juniper. 
Juniperus virginiana L.; 18,614. Red Cedar. 
TYPHACEAE (Cat Tail Family) 
Typha latifolia L.; 19,405 Cat Tail. 
SPARGANIACEAE (Bur Reed Family) 
Sparganium americanum Nuttall; 19,831. Bur Reed. 
POTAMOGETONACEAE (Pondweed Family) 
Potamogeton diversifo/ius Raf.; 19,252. Pondweed. 
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A L I S M A T A C E A E  ( W a t e r  P l a n t a i n  F a m i l y )  
*  A l i s m a  s u b c o r d a t u m  R a f . ;  1 9 , 6 2 6 .  W a t e r  P l a n t a i n .  
P O A C E A E  ( G r a s s  F a m i l y )  
A r u n d i n a r i a  g i g a n t e a  ( W a l t e r )  M u h l . ;  1 8 , 5 4 7 .  C a n e .  
P h y l l o s t a c h y s  a u r e a  R i v  . ;  1 9 , 5 4 7 .  O u r s  i s  s u p p o s e d l y  o n e  o f  o n l y  f o u r  
c o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  e s c a p e d  o r  p e r s i s t e n t  p o p u l a t i o n s  o f  
t h i s  p l a n t  ( R a d f o r d ,  A h l e s  &  B e l l ,  1 9 6 8 ) ,  b u t  s u c h  p o p u l a t i o n s  a r e  a c -
t u a l l y  m u c h  m o r e  c o m m o n .  B a m b o o .  
A r u n d o  d o n a x  L . ;  1 9 , 2 3 8 .  G i a n t  R e e d .  
* *  C y n o s u r u s  e c h i n a t u s  L .  D o g t a i l .  
T r i d e n s f l a v u s  ( L . )  H i t c h c o c k ;  1 9 , 4 5 9 .  P u r p l e  T o p .  
*  U n i o l a  l a x a  ( L . )  B S P  . ;  1 9 , 4 2 0 .  
U n i o l a  s e s s i l i f / o r a  P i o r e t ;  2 0 , 1 2 9 .  
U n i o l a  / a t i f o l i a  M i c h x . ;  1 9 , 6 0 6 .  
*  E r a g r o s t i s  c i l i a n e n s i s  ( A l l . )  L u t a t i ;  i n  C o n v e r s e  C o l l e g e  H e r b a r i u m ,  
a c c e s s i o n  n o .  0 0 4 7 8 3 .  S t i n k  G r a s s .  
*  E r a g r o s t i s  p o a e o i d e s  B e a u v o i s ;  1 9 , 9 8 0 .  O u r s  i s  t h e  f i f t h  c o u n t y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h i s  p l a n t .  
*  E r a g r o s t i s  c a p i l l a r i s  ( L . )  N e e s ;  1 9 , 4 0 6 .  L o v e  G r a s s .  
E r a g r o s t i s  h i r s u t a  ( M i c h x . )  N e e s ;  1 9 , 4 9 7 .  
*  E r a g r o s t i s  p i l o s a  ( L . )  B e a u v o i s ;  1 9 , 4 8 0 .  
*  E r a g r o s t i s  s p e c t a b i l i s  ( P u r s h )  S t e u d e l ;  1 9 , 7 2 6 .  
D a c t y l i s  g l o m e r a t a  L . ;  1 8 , 9 8 8 .  O r c h a r d  G r a s s .  
B r o m u s t e c t o r u m  L . ;  1 8 , 7 7 9 .  
*  B r o m u s p u r g a n s  L . ; '  1 9 , 8 1 7 .  
*  B r o m u s  c a t h a r t i c u s  V a h l ;  1 8 , 9 8 2 .  
*  B r o m u s s e c a l i n u s  L . ;  1 9 , 0 0 9 .  C h e a t .  
*  B r o m u s c o m m u t a t u s  S c h r a d e r ;  1 9 , 2 3 3 .  
B r o m u s j a p o n i c u s  T h u n b e r g ;  1 9 , 1 5 7 .  
*  P o a  a n n u a L . ;  1 9 , 9 9 3 .  B l u e g r a s s .  
*  P o a  a u t u m n a l i s  M u h l .  e x  E l l . ;  2 0 , 0 3 8 .  
*  P o a  p a / u s t r i s  L . ;  1 8 , 8 8 6 .  T h i s  p l a n t  i s  n e w l y - r e p o r t e d  f r o m  S o u t h  
C a r o l i n a  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
*  P o a  p r a t e n s i s  L . ;  1 9 , 1 1 3 .  
M e l i c a  m u t i c a  W a l t e r ;  1 8 , 6 5 9 .  M e l i c  G r a s s .  
*  G l y c e r i a  p a l l i d  a  ( T o r r e y )  T r i n i u s ;  1 9 , 1 2 2 .  T h i s  p l a n t  i s  n e w l y - r e p o r t e d  
f r o m  S o u t h  C a r o l i n a  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
G l y c e r i a  s t r i a t a  ( L a m . )  H i t c h c o c k ;  2 0 , 0 3 4 .  
* F e s t u c a m y u r o s L . ;  1 9 , 2 3 7 .  
*  F e s t u c a  o c t o f / o r a  W a l t e r ;  1 9 , 1 7 7 .  
*  F e s t u c a  r u b r a  L . ;  1 8 , 9 3 0 .  T h i s  p l a n t  i s  r e c e n t l y  r e p o r t e d  f r o m  S o u t h  
C a r o l i n a  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
*  F e s t u c a  o v i n a  L .  v a r .  g / a u c a  ( L a m . )  K o c h ;  C h i l d r e s s  2 0 5 .  T h i s  i s  a  
p r e v i o u s l y  u n r e p o r t e d  C a r o l i n a s  r e c o r d ,  e s c a p e d  f r o m  c u l t i v a t i o n  i n  
o u r  a r e a .  
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Festuca e/atior L.; 18,782. Fescue. 
Festucaparadoxa Desvaux; 19,307. 
* Festuca obtusa Biehler; 19,057. 
Lolium multiflorum Lam.; 19,213. Rye Grass. 
*Hordeum pusillum Nuttall; 19,222. 
* Elymus virginicus L.; 19,327. Wild Rye Grass. 
* Holcus lanatus L.; 19,343. Velvet Grass. 
* Sphenopholis nitida (Biehler) Scribner; 18,661. 
* Sphenopholis intermedia (Rydberg) Rydberg; 20,052. 
* Sphenopholis obtusata (Michx.) Scribner; 19,245. 
* Danthonia sericea Nuttall; 19,092. Oat Grass. 
Danthonia spicata (L.) Beauvois ex R. & S.; 19,305. 
Avena sativa L.; 19,156. Oats. 
A ira e/egans Willd. ex Gaudin; 19,236. Hair Grass. 
Stipa Avenacea L.; 18,792. Needle Grass. 
* Aristida oligantha Michx.,; 19,598. 
* Aristida dichotoma Michx.; 19,754. 
* Aristida /ongespica Poiret; 20,119. 
* Aristidapurpurascens Poiret; 19,881. 
* Phleumpratense L.; 19,533. Timothy. 
** Sporobolusjunceus (Michx.) Kunth. 
* Sporobo/us poiretii (R. & S.) Hitchcock; Childress 183. Smut Grass. 
* Sporobolus vaginif/orus (Torrey) Wood; 19,692. Dropseed. 
* Muhlenbergia schreberi J. F. Gmelin; Childress 203. 
* * Agrostis stolonifera L. 
* Agrostis elliottiana Schultes; 20,014. This is the first report of this 
plant from the upper piedmont of South Carolina. 
* Agrostis perennans (Walter) Tuckerman; 19,488. 
* Agrostis scabra Willd.; 19,706. Plants referable to this taxon in the 
Carolinas have been included in the following taxon by Radford, 
Ahles & Bell (1968), but our plants appear to be distinct. 
Agrostis hyemalis (Walter) BSP.; 19,187. 
* Cinna arundinacea L.; 19,422. Wood Reed. 
* Brachyelytrum erectum (Schreber) Beauvois; 19,441. 
** Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauvois. Crowfoot Grass. 
* E/eusine indica (L.) Gaertner; 19,381. Goose Grass. 
Cynodon dactylon (L.) Persoon; 19,256. Bermuda Grass. 
* Gymnopogon ambiguus (Michx.) BSP.; 19,724. Beard Grass. 
Anthoxanthum odoratum L.; 18,697. Sweet Vernal Grass. 
* Leersia virginica Willd.; 19,701. 
* Leersia oryzoides (L.) Swartz; 19,645. 
*Setaria genicu/ata (Lam.) Beauvois; 19,344. Foxtail Grass. 
**Setaria glauca (L.) Beauvois. 
*Setaria faberi W. Herrmann; 19,523. Ours is the third county in South 
Carolina for this plant. 
* Cenchrus echinatus L.; 19,522. This is apparently the first collection 
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o f  t h i s  p l a n t  f r o m  t h e  u p p e r  p i e d m o n t  o f  t h e  C a r o l i n a s .  
C e n c h r u s  l o n g i s p i n u s  ( H a c k e l )  F e r n a l d ;  1 9 , 6 8 0 .  S a n d s p u r .  
E c h i n o c h l o a  c r u s g a l l i  ( L . )  B e a u v o i s ;  1 9 , 5 4 8 .  
*  P a s p a l u m  d i s t i c h u m  L . ;  2 0 , 0 9 4 .  
*  P a s p a l u m  n o t a t u m  F l i i g g e  v a r .  s a u r a e  P a r o d i ;  C h i l d r e s s  2 0 8 .  T h i s  i s  
a p p a r e n t l y  t h e  f i r s t  c o l l e c t i o n  o f  t h i s  p l a n t  f r o m  t h e  u p p e r  p i e d m o n t  
o f  t h e  C a r o l i n a s .  B a h i a  G r a s s .  
P a s p a l u m  d i l a t a t u m  P o i r e t ;  1 9 , 4 7 2 .  D a l l i s  G r a s s .  
*  P a s p a l u m  s e t a c e u m  M i c h x . ;  1 9 , 4 9 8 .  
*  P a s p a l u m  l a e v e  M i c h x . ;  1 9 , 3 4 5 .  
*  P a s p a l u m j l o r i d a n u m  M i c h x . ;  1 9 , 4 6 4 .  
*  D i g i t a r i a  i s c h a e m u m  ( S c h r e b e r )  S c h r e b e r  e x .  M u h l . ;  1 9 , 8 7 9 .  O u r s  i s  
a p p a r e n t l y  t h e  f i r s t  c o l l e c t i o n  f r o m  t h e  u p p e r  p i e d m o n t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
D i g i t a r i a  s a n g u i n a l i s  ( L . )  S c o p o l i ;  1 9 , 4 8 1 .  C r a b  G r a s s .  
A x o n o p u s  a j j i n i s  C h a s e ;  C h i l d r e s s  2 0 6 .  C a r p e t  G r a s s .  
L e p t o l o m a  c o g n a t u m  ( S c h u l t e s )  C h a s e ;  1 9 , 8 7 8 .  W i t c h  G r a s s .  
P a n i c u m  a n c e p s  M i c h x . ;  C h i l d r e s s  2 0 4 .  ( " P a n i c  G r a s s "  i s  t h e  c o m -
m o n  n a m e  f o r  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  g e n u s  P a n i c u m . )  
*  P a n i c u m  l o n g i j o l i u m  T o r r e y ;  1 9 , 8 9 9 .  O u r s  i s  a p p a r e n t l y  t h e  f i r s t  
c o l l e c t i o n  f r o m  t h e  u p p e r  p i e d m o n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
*  P a n i c u m  s t i p i t a t u m  N a s h ;  1 9 , 8 3 5 .  
P a n i c u m  d i c h o t o m i f l o r u m  M i c h x . ;  1 9 , 3 7 4 .  
*  P a n i c u m  l i t h o p h i l u m  S w a l l e n ;  2 0 , 1 1 4 .  T h i s  p l a n t  i s  v e r y  r e s t r i c t e d  i n  
h a b i t a t ,  a n d  o u r  c o l l e c t i o n s  a r e  a p p a r e n t l y  f r o m  t h e  t h i r d  c o u n t y  i n  
t h e  C a r o l i n a s .  
* *  P a n i c u m  h i a n s  E l l .  
*  P a n i c u m  d e p a u p e r a t u m  M u h l . ;  1 8 , 6 6 2 .  
*  P a n i c u m  l a x i f l o r u m  L a m . ;  1 8 , 7 9 0 .  
*  P a n i c u m  r a v e n e l i i  S c r i b n e r  &  M e r r i l l ;  1 8 , 9 5 9 .  
P a n i c u m  v i l l o s i s s i m u m  N a s h ;  1 9 , 1 8 2 .  
P a n i c u m  d i c h o t o m u m  L . ;  1 9 , 0 1 4 .  
*  P a n i c u m  s p h a e r o c a r p o n  E l l . ;  1 9 , 1 1 1 .  
P a n i c u m p o l y a n t h e s  S c h u l t e s ;  1 9 , 4 1 8 .  
*  P a n i c u m  s c o p a r i u m  L a m . ;  1 9 , 3 6 1 .  
P a n i c u m  c o m m u t a t u m  S c h u l t e s ;  1 8 , 6 7 1 .  
P a n i c u m  c l a n d e s t i n u m  L . ;  1 8 , 9 4 5 .  
*  P a n i c u m  b o s c i i  P o i r e t ;  1 9 , 1 2 3 .  
*  M i c r o s t e g i u m  v i m i n e u m  ( T r i n i u s )  A .  C a m u s ;  1 9 , 9 1 4 .  
* E r i a n t h u s  g i g a n t e u s  ( W a l t e r )  M u h l . ;  1 9 , 7 1 3 .  P l u m e  G r a s s .  
*  A n d r o p o g o n  s c o p a r i u s  ( M i c h x . )  N a s h ;  1 9 , 9 7 8 .  L i t t l e  B l u e s t e m .  
A n d r o p o g o n  t e r n a r i u s  M i c h x . ;  1 9 , 9 2 8 .  
*  A n d r o p o g o n  v i r g i n i c u s  L . ;  1 9 , 9 1 0 .  B r o o m  S e d g e .  
*  A n d r o p o g o n  p e r j o r a t u s  T r i n i u s  e x  F o u r n i e r ;  2 0 , 1 3 2 .  T h i s  p l a n t  w a s  
r e c e n t l y  r e p o r t e d  a s  n e w  f o r  t h e  s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  ( C l a r k ,  
P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
S o r g h u m  h a l e p e n s e  ( L . )  P e r s o o n ;  1 9 , 5 4 9 .  J o h n s o n  G r a s s .  
T r i p s a c u m  d a c t y l o i d e s  L . ;  1 9 , 6 7 2 .  G a m m a  G r a s s .  
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CYPERACEAE (Sedge Family) 
Cyperus tenuifo/ius (Steudel) Dandy; 19,514. 
Cyperusflavescens L.: 20,090. 
* Cyperus a/bomarginatus Martius & Schrader ex Nees; 19,650. 
* Cyperus aristatus Rottboell; 20,086. 
* Cyperus odoratus L.; 19,620. This is the first report of this plant in the 
upper piedmont of South Carolina. 
* * Cyperus erythrorhizos Muhl. 
Cyperus rotundus L.; 19,479. 
* Cyperus esculentus L.; 19,635. 
* Cyperus iria L.; 19,615. 
* Cyperus compressus L.; 19,981. This is the second county in the upper 
piedmont of the Carolinas for this plant. 
Cyperus strigosus L.; 19,729. 
* Cyperus retrofractus (L.) Torrey; 19,376. 
* Cyperus retrorsus Chapman; 19,354. 
* Cyperusjiliculmis Vahl; 19,675. 
Dulichium arundinaceum (L.) Britton; 19,832. 
Eleocharis obtusa Willd.) Schultes; 19,276. Spike Rush. 
* Eleocharis tuberculosa (Michx.) R. & S.; 19,368. This is the first 
report of this plant from the upper piedmont of South Carolina. 
* E/eocharis microcarpa Torrey; 20,091. This is the first report of this 
plant from South Carolina's upper piedmont. 
* Bulbostylis capillaris (L.) Clarke; 20,085. 
* Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl; Childress 104. 
Fimbristylis autumnalis (l.) R. & S.; 19,526. 
* Fimbristylis miliacea (L.) Vahl; 19,651. 
** Scirpus validus Vahl. 
Scirpus atrovirens Willd.; 19,279. 
Scirpuspolyphyllus Vahl; 19,636. 
* Scirpus cyperinus (L.) Kunth; 19,748. Bulrush. 
Fuirena squarrosa Michx.; 19,524. Umbrella Grass. 
** Rhynchospora corniculata (Lam.) Gray 
* Rhynchospqra chalarocepha/a Fernald & Gale; 20,104. This is the first 
report of this plant from the upper piedmont of South Carolina. 
* Rhynchospora glomerata (L.) Vahl; 19,527. Beak Rush. 
* Scleria oligantha Michx.; 19,072. Nut Rush. 
*Carex sparganioides Muhl.; 18,693. This is a previously unreported 
state record for South Carolina, and apparently the first documented 
occurrence in the upper piedmont of the Carolinas. 
Carex retrof/exa Muhl. ex Schkuhr; 19,135. 
* Carex rosea Schkuhr; 19,121. 
Carex vulpinoidea Michx.; 19,015. 
* Carex annectans Bicknell; 19, 133. 
* Carex stipata Muhl. ex Schkuhr; 18,971. 
* Carex /aevivaginata (Kukenthal) Mackenzie; 18,996. 
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*  C a r e x  i n c o m p e r t a  B i c k n e l l ;  1 9 , 0 2 8 .  
C a r e x  t r i b u l o i d e s  W a h l e n b e r g ;  C h i l d r e s s  1 6 3 .  
* *  C a r e x  s c o p a r i a  S c h k u h r  
* C a r e x  u m b e l / a t a  S c h k u h r ;  1 9 , 1 0 6 .  T h i s  i s  t h e  t h i r d  c o u n t y  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  f o r  t h i s  p l a n t .  
*  C a r e x  p h y s o r h y n c h a  L i e b m a n n ;  1 8 , 5 8 6 .  T h i s  p l a n t  w a s  r e c e n t l y  
r e p o r t e d  a s  a  s t a t e  r e c o r d  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  
C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
*  C a r e x  e m m o n s i i  D e w e y ;  1 8 , 8 8 8 .  A p p a r e n t l y ,  t h i s  i s  t h e  f o u r t h  c o u n t y  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  r e p o r t e d  f o r  t h i s  p l a n t .  
*  C a r e x  l a x i c u l m i s  S c h w e i n i t z ;  1 9 , 1 3 6 .  O u r s  i s  t h e  s e c o n d  c o u n t y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  r e p o r t e d  f o r  t h i s  p l a n t .  
*  C a r e x  b l a n d a  D e w e y ;  1 8 , 8 4 3 Y .  
*  C a r e x  g r i s e a  W a h l e n b e r g ;  1 9 , 0 2 0 .  
*  C a r e x f l a c c o s p e r m a  D e w e y ;  1 8 , 6 2 8 .  
* C a r e x o x y l e p i s  T o r r e y &  H o o k e r ;  1 9 , 0 2 3 .  
*  C a r e x  v e n u s t a  D e w e y ;  1 9 , 0 3 2 .  
*  C a r e x  d e b i l i s  M i c h x .  v a r .  r u d g e i  B a i l e y ;  1 9 , 1 3 2 .  T h i s  p l a n t  w a s  r e -
c e n t l y  r e p o r t e d  a s  a  s t a t e  r e c o r d  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  
C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  O u r s  i s  t h e  f i r s t  p i e d m o n t  l o c a t i o n  i n  t h e  C a r o l i n a s  
f o r  t h e  p l a n t .  
*  C a r e x  c a r o l i n i a n  a  S c h w e i n i t z ;  1 9 , 0 2 1 .  
*  C a r e x  c o m p l a n a t a  T o r r e y  &  H o o k e r ;  1 8 , 6 5 5 .  
C a r e x c r i n i t a  L a m . ;  1 9 , 0 0 2 .  
*  C a r e x  s q u a r r o s a  L . ;  1 9 , 0 4 1 .  O u r s  i s  t h e  s e c o n d  c o u n t y  f o r  t h i s  p l a n t  
r e p o r t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
C a r e x  l u r i d a  W a h l e n b e r g ;  C h i l d r e s s  1 6 5 .  
*  C a r e x  i n t u m e s c e n s  R u d g e ;  1 9 , 0 1 7 .  
C a r e x  l u p u / i n a  M u h l .  e x  S c h k u h r ;  1 9 , 0 4 2 .  
A R A C E A E  ( A r u m  F a m i l y )  
P e l t a n d r a  v i r g i n i c a  ( L . )  K u n t h ;  C h i l d r e s s  5 8 .  
*  A r i s a e m a  t r i p h y l l u m  ( L . )  S c h o t t ;  1 8 , 5 8 7 .  J a c k  i n  t h e  P u l p i t .  
L E M N A C E A E  ( D u c k w e e d  F a m i l y )  
*  L e m n a  v a l d i v i a n a  P h i l i p p i ;  C h i l d r e s s  9 9 .  T h i s  a p p a r e n t l y  i s  t h e  f i r s t  
p i e d m o n t  l o c a l i t y  r e p o r t e d  i n  t h e  C a r o l i n a s  f o r  t h i s  p l a n t .  D u c k w e e d .  
X Y R I D A C E A E  ( Y e l l o w - E y e d  G r a s s  F a m i l y )  
*  X y r i s  d i f f o r m i s  C h a p m a n ;  2 0 , 0 8 9 .  Y e l l o w - E y e d  G r a s s .  
C O M M E L I N A C E A E  ( S p i d e r w o r t  F a m i l y )  
* C o m m e l i n a  v i r g i n i c a  L . ;  1 9 , 7 0 3 .  
*  C o m m e l i n a  e r e c t a  L . ;  C h i l d r e s s  1 0 1 .  
C o m  m e / i n a  c o m m u n i s  L . ;  1 9 , 3 2 3 .  D a y f l o w e r .  
*  A n e i l e m a  k e i s a k  H a s s k a r l ;  1 9 , 7 4 1 .  
T r a d e s c a n t i a  r o s e a  V e n t . ;  C h i l d r e s s  1 7 6 .  
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Tradescantia subaspera Ker; 19,142. Spiderwort. 
* Tradescantia roseo/ens Small; Childress 147A. This plant is rare and 
restricted in habitat. Ours is the third county reported for it in South 
Carolina. 
* Tradescantia roseo/ens Small X Tradescantia hirsuticaulis Small; 
Childress 147B. Even though we failed to find one of the putative par-
ents, this collection appears intermediate between them. 
PONTEDERIACEAE (Pickerelweed Family) 
Pontederia cordata L.; 19,627. Pickerelweed. 
JUNCACEAE (Rush Family) 
Juncus effusus L.; 18,941. 
Juncus coriaceus Mackenzie; 19,652. 
Juncus tenuis Willd.; 18,921. Path Rush. 
** Juncus p/atyphyllus (Wiegand) Fernald 
* Juncus georgian us Coville; 20, 117. This plant is rare and restricted in 
habitat. Ours is the second county in South Carolina in which it repor-
tedly grows. 
** Juncus dichotomus Ell. 
* Juncus marginatus Rostk.; 20,099. 
* Juncus canadensis J. Gay ex La Harpe; 18,919. Ours apparently is the 
first piedmont locality reported in South Carolina for this plant. 
* Juncus subcaudatus (Engelm.) Coville & Blake; 19,525. Rare; our 
location is the first non-montane report for the Carolinas. 
* Juncus acuminatus Michx.; 19,151. 
* Juncus debilis Gray; 20,102. This is the first report of an upper pied-
mont location in South Carolina. 
Luzu/a multiflora (Retzius) Lej.; 18,488. 
Luzu/a echinata (Small) Hermann; 18,567. Woodrush. 
LILIACEAE (Lily Family) 
Asparagus officina/is L.; 18,925. Asparagus. 
*Smilax herbacea L. var. pu/verulenta (Michx.) Gray; 19,448. 
*Smilax ecirrhata (Engelm.) Watson var. biltmoreana (Small) Ahles; 
20,071. 
Simi/ax rotundifolia L.; 18,645. 
*Smilax bona-nox L.; 18,732. 
*Smilax tamnoides L. var. hispida (Muhl.) Fernald; 18,657. 
*Smilax g/auca Walter; 18,902. Catbrier. 
*Smilax walteri Pursh; 19,080. This is apparently the first report from 
the upper piedmont of South Carolina. Walter's Smilax. 
*Smilax laurifolia L.; 18,481. Bamboo Vine. 
*Trillium cuneatum Raf.; Childress 10. Little Sweet Betsy. 
Trillium catesbaei Ell.; Childress 11. Catesby's Trillium. 
* Medeo/a virginiana L.; 18,889. Indian Cucumber Root. 
* Liriope muscari Bailey; 19,447. This collection was recently cited as a 
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p l a n t  r e c e n t l y  e s c a p e d  i n  t h e  C a r o l i n a s  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  
1 9 7 3 ) .  L i r i o p e .  
S m i l a c i n a  r a c e m o s a  ( L . )  D e s f . ;  2 0 , 0 1 3 .  F a l s e  S o l o m o n ' s  S e a l .  
*  D i s p o r u m  l a n u g i n o s u m  ( M i c h x . )  N i c h o l s o n ;  1 8 , 8 5 2 .  O u r s  i s  t h e  f o u r -
t h  c o u n t y  r e p o r t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h i s  p l a n t .  M a n d a r i n .  
P o l y g o n a t u m  b i f l o r u m  ( W a l t e r )  E l l . ;  1 8 , 7 4 4 .  S o l o m a n ' s  S e a l .  
*  Y u c c a j i l a m e n t o s a  L .  v a r .  s m a l l i a n a ( F e r n a l d )  A h l e s ;  1 9 , 6 9 4 .  Y u c c a .  
*  C h a m a e l i r i u m  l u t e u m  ( L . )  G r a y ;  C h i l d r e s s  9 3 .  B l a z i n g  S t a r .  
* *  A m i a n t h i u m  m u s c a e t o x i c u m  ( W a l t e r )  G r a y .  F l y  P o i s o n .  
*  M e l a n t h i u m  v i r g i n i c u m  L . ;  2 0 ,  1 9 7 .  R a r e ;  o u r  c o u n t y  i s  t h e  t h i r d  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  r e p o r t e d  f o r  t h i s  p l a n t ,  a n d  t h e  f i r s t  c o u n t y  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  p i e d m o n t .  V i r g i n i a  B u n c h f l o w e r .  
O r n i t h o g a l u m  u m b e l / a t u m  L . ;  2 0 , 0 1 0 .  S t a r  o f  B e t h l e h e m .  
M u s c a r i  r a c e m o s u m  ( L . )  M i l l e r ;  R o d g e r s  0 0 3 8 8 1  ( i n  C o n v e r s e  C o l l e g e  
H e r b a r i u m ) .  G r a p e  H y a c i n t h .  
H e m e r o c a l l i s f u l v a  L . ;  1 9 , 2 2 0 .  D a y  L i l y .  
L i l i u m  m i c h a u x i i  P o i r e t ;  C h i l d r e s s  8 4 .  T u r k ' s  C a p  L i l y .  
U v u l a r i a  p e r f o l i a t a  L . ;  1 8 , 8 5 3 .  B e l l w o r t .  
*  U v u l a r i a p u d i c a  ( W a l t e r )  F e r n a l d ;  1 8 , 7 9 9 .  
* * A l l i u m  v i n e a l e  L .  F i e l d  G a r l i c .  
* A l l i u m  c a n a d e n s e  L . ;  1 9 , 0 1 6 .  W i l d  O n i o n .  
* A l l i u m  b i v a l v e  ( L . )  K u n t z e ;  1 8 , 6 2 7 .  F a l s e  G a r l i c .  
D I O S C O R E A C E A E  ( Y a m  F a m i l y )  
D i o s c o r e a  b a t a t a s  D c n e . ;  1 9 , 4 4 0 .  P o t a t o  V i n e .  
D i o s c o r e a  v i l l o s a  L .  v a r .  v i l l o s a ;  1 9 , 0 8 9 .  W i l d  Y a m .  
*  D i o s c o r e a  v i l l o s a  L .  v a r .  h i r t i c a u / i s  ( B a r t l e t t )  A h l e s ;  1 9 , 0 8 8 .  O u r s  i s  
a p p a r e n t l y  t h e  f i r s t  l o c a l i t y  f o r  t h e  p i e d m o n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
* N a r c i s s u s  b i f / o r u s  C u r t . ;  2 0 , 0 0 5 .  T h i s  c o l l e c t i o n  a n d  t h e  f o l l o w i n g  o n e  
w e r e  r e c e n t l y  c i t e d  a s  n e w  t o  t h e  C a r o l i n a s  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  
1 9 7 3 ) .  
* N a r c i s s u s  o d o r u s  L . ;  2 0 , 0 0 2 .  
* * N a r c i s s u s  t a z e t t a  L .  X  N a r c i s s u s  p o e t i c u s  L .  D a f f o d i l .  
*  Z e p h y r a n t h e s  a t a m a s c o  ( L . )  H e r b e r t ;  1 8 , 6 5 2 .  A t a m a s c o  L i l y .  
*  H y p o x i s  h i r s u t a  ( L . )  C o v i l l e ;  1 8 , 8 9 6 .  Y e l l o w  S t a r  G r a s s .  
* A g a v e  v i r g i n i c a  L . ;  1 9 , 4 1 5 .  
I R I D A C E A E  ( I r i s  F a m i l y )  
* *  B e l a m c a n d a  c h i n e n s i s  ( L . )  D C .  B l a c k b e r r y  L i l y .  
* S i s y r i n c h i u m  a l b i d u m  R a f . ;  1 8 , 6 2 2 .  
S i s y r i n c h i u m  m u c r o n a t u m  M i c h x .  v a r .  a t l a n t i c u m  ( B i c k n e l l )  A h l e s .  
S i s y r i n c h i u m  a n g u s t i f o l i u m  M i l l e r ;  C h i l d r e s s  6 3 .  B l u e - E y e d  G r a s s .  
* * G l a d i o l u s  p a p i l i o  H o o k e r  f .  G l a d i o l u s .  
I r i s  v i r g i n i c a  L . ;  C h i l d r e s s  6 9 .  B l u e  F l a g .  
I r i s  g e r m a n i c a  L . ;  2 0 , 0 0 4 .  G a r d e n  , I r i s .  
* I r i s  v e r n a L . ;  1 8 , 8 1 2 .  D w a r f  I r i s .  
* I r i s  c r i s t a t a  A i t o n ;  1 8 , 5 6 4 .  D w a r f  I r i s .  
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ORCHIDACEAE (Orchid Family) 
Cypripedium acaule Aiton; Childress 172. Pink Lady's Slipper. 
* Cypripedium calceolus L. var. pubescens (Willd.) Correll; Childress 
170. Yellow Lady's Slipper. 
*Orchis spectabilis L.; Childress 171. Ours is the fourth county in 
South Carolina for plants of this taxon. Showy Orchis. 
* Spiranthes grayi Ames; Childress 175. Little Ladies' Tresses. 
* Spiranthes gracilis (Bigelow) Beck; Childress 174. Slender Ladies' 
Tresses. 
Goodyera pubescens (Willd.) R. Brown; 18,862. Rattlesnake Plan-
tain. 
Tipularia discolor (Pursh) Nuttall; 19,390. Crane Fly Orchid. 
* Aplectrum hyemale (Muhl. ex Willd.) Torrey; Childress 187. This 
collection was recently cited as a state record (Clark, Powell & 
Childress, 1973). Adam and Eve. 
Corallorhiza odontorhiza (Willd.) Nuttal; Childress 115. Autumn 
Coral Root. 
SAURURACEAE (Lizard's Tail Family) 
Saururus cernuus L.; 19,824. Lizard's Tail. 
SALICACEAE (Willow· Family) 
*Salix babylonica L.; 186. Ours is ithe third county in the state reported 
for plants of this species. Weeping Willow. 
Salix sericea Marshall; 19,239. Silky Willow. 
*Salix nigra Marshall; Childress 33. Black Willow. 
*Populus deltoides Marshall; 18,667. Cottonwood. 
Populus alba L.; 19,218. Silver Poplar. 
JUGLANDACEAE (Walnut Family) 
* Juglans nigra L.; 18,707. Walnut. 
* Juglans cinereaL.; 18,847. Butternut. 
* Carya illinoensis (Wang.) K. Koch; 18,973. Pecan. 
* Carya cordiformis (Wang.) K. Koch; Childress 42b. Bitternut 
Hickory. 
* Carya carolinae-septentrionalis (Ashe) Engler & Graebner; 18,601. 
Southern Shagbark Hickory. 
* Carya ovata (Miller) K. Koch; 18,867a. This hickory is apparently un-
common in South Carolina. Shagbark Hickory. 
* Caryapallida (Ashe) Engler & Graebner; 19,201. Pale Hickory. 
Carya tomentosa (Poiret) Nuttall; 18,954. Mockernut Hickory. 
* Carya glabra (Miller) Sweet; 18,722. Pignut Hickory. 
BETULACEAE (Birch Family) 
Alnus serrulata (Aiton) Willd.; 19,529. Alder. 
* Corylus cornuta Marshall; 18,803. This species is apparently poorly 
collected in upper South Carolina. Beaked Hazelnut. 
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*  C o r y l u s  a m e r i c a n a  W a l t e r ;  1 8 , 8 2 7 .  H a z e l n u t .  
B e t u l a  n i g r a  L . ;  1 8 , 7 1 0 .  R i v e r  B i r c h .  
C a r p i n u s  c a r o l i n i a n a  W a l t e r ;  1 8 , 7 1 5 .  I r o n w o o d .  
F A G A C E A E  ( B e e c h  F a m i l y )  
F a g u s  g r a n d i f o l i a  E h r h a r t ;  1 9 , 1 6 4 .  B e e c h .  
* C a s t a n e a  d e n t a t a  ( M a r h s a l l )  B o r k h . ;  1 8 , 8 3 3 .  C h e s t n u t .  
Q u e r c u s  a l b a  L . ;  1 8 , 9 5 3 .  W h i t e  O a k .  
Q u e r c u s  s t e l l a t a  W a n g . ;  1 9 , 6 5 3 .  P o s t  O a k .  
Q u e r c u s  l y r a t a  W a l t e r ;  1 8 , 6 4 4 a .  O v e r c u p  O a k .  
Q u e r c u s  m i c h a u x i i  N u t t a l l ;  1 9 , 0 3 5 .  S w a m p  C h e s t n u t  O a k .  
* Q u e r c u s  p r i n u s  L . ;  1 8 , 8 0 1 .  C h e s t n u t  O a k .  
* Q u e r c u s  r u b r a  L . ;  1 8 , 6 0 3 .  R e d  O a k .  
* Q u e r c u s  s h u m a r d i i  B u c k l e y ;  1 9 , 0 5 3 .  S h u m a r d ' s  O a k .  
* * Q u e r c u s  g e o r g i a n a  M . A .  C u r t i s .  G e o r g i a  O a k .  
Q u e r c u s  v e l u t i n a  L a m . ;  1 8 , 6 0 2 .  B l a c k  O a k .  
Q u e r c u s  c o c c i n e a  M u e n c h h . ;  1 8 , 8 3 6 .  S c a r l e t  O a k .  
Q u e r c u s f a l c a t a  M i c h x . ;  1 9 , 6 5 4 .  S o u t h e r n  R e d  O a k .  
Q u e r c u s  m a r i l a n d i c a  M u e n c h h . ;  1 8 , 9 6 0 .  B l a c k j a c k  O a k .  
Q u e r c u s  n i g r a  L . ;  1 9 , 6 0 5 .  W a t e r  O a k .  
Q u e r c u s  p h e l l o s  L . ;  1 8 , 6 1 2 .  W i l l o w  O a k .  
* Q u e r c u s  X  r u d k i n i  B r i t t o n ;  1 8 , 6 3 3 ,  1 9 , 2 7 0 .  B l a c k j a c k - B l a c k  O a k  
H y b r i d .  
U L M A C E A E  ( E l m  F a m i l y )  
* U l m u s  r u b r a  M u h l . ;  1 9 , 4 3 2 .  S l i p p e r y  E l m .  
* U l m u s  a m e r i c a n a  L . ;  1 9 , 0 1 8 .  A m e r i c a n  E l m .  
U l m u s  a l a t a  M i c h x . ;  1 8 , 6 1 0 .  W i n g e d  E l m .  
* C e l t i s  l a e v i g a t a  W i l l d . ;  1 9 , 1 6 2 .  S u g a r b e r r y .  
* C e l t i s  o c c i d e n t a l i s  L .  v a r .  o c c i d e n t a l i s ;  1 8 , 9 6 9 .  T h i s  c o l l e c t i o n  w a s  
r e c e n t l y  c i t e d  a s  a  s t a t e  r e c o r d  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
H a c k b e r r y .  
C e l t i s  o c c i d e n t a l i s  L .  v a r .  g e o r g i a n a  ( S m a l l )  A h l e s ;  1 9 , 6 1 8 .  
M O R A C E A E  ( M u l b e r r y  F a m i l y )  
B r o u s s o n e t i a p a p y r i f e r a  ( L . )  V e n t . ;  1 8 , 6 9 2 .  P a p e r  M u l b e r r y .  
M o r u s  a l b a  L . ;  1 8 , 6 9 1 .  W h i t e  M u l b e r r y .  
M o r u s  r u b r a  L . ;  1 8 , 6 7 7 .  M u l b e r r y .  
* M a d u r a  p o m i f e r a  ( R a f . )  S c h n e i d e r ;  1 8 , 9 6 4 .  O s a g e  O r a n g e .  
U R T I C A C E A E  ( N e t t l e  F a m i l y )  
B o e h m e r i a  c y l i n d r i c a  ( L . )  S w a r t z ;  1 9 , 4 8 5 .  F a l s e  N e t t l e .  
*  P i l e a p u m i l a  ( L . )  G r a y ;  1 9 , 4 4 3 .  C l e a r w e e d .  
S A N T A L A C E A E  ( S a n d a l w o o d  F a m i l y )  
N e s t r o n i a  u m b e l / u t a  R a f . ;  1 8 , 9 5 7 .  
*  P y r u l a r i a  p u b e r a  M i c h x . ;  2 0 , 0 2 6 .  B u f f a l o  N u t .  
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LORANTHACEAE (Mistletoe Family) 
* Phoradendron serotinum (Raf.) M. C. Johnston; 19,105. Mistletoe. 
ARISTOLOCHIACEAE (Birth wort Family) 
Aristolochia serpentaria L.; 19,140. Serpentaria. 
Hexastylis arifolia (Michx.) Small; Childress 18. Wild Ginger. 
* Hexastylis naniflora Blomquist; 18,518. 
* Hexastylis minor (Ashe) Blomquist; 19, 09J. 
POLYGONACEAE (Buckwheat Family) 
* Rumexacetosella L.; 19,180. Sour Grass. 
Rumex hastatulus Baldwin ex. Ell.; 18,751. 
RumexcrispusL.; 19,074. Dock. 
*RumexpulcherL.; 19,075. 
* Tovara virginiana (L.) Raf; 19,423. Jumpseed. 
* Polygonum erectum L.; 19,609. Ours is the second county in South 
Carolina for plants of this taxon (Rodgers, 1973). 
* Polygonum aviculare L.; 19,012. 
Polygonumpensylvanicum L.; 19,916. 
* Polygonum lapathifo/ium L.; 19,649. This collection was recently 
cited as a state record (Clark, Powe!1 & Childress, 1973). 
* Polygonum cespitosum Blume var. longisetum (DeBruyn) Stewart; 
19,920. Ours is the second county in ~outh Carolina for plants of this 
taxon (Rodgers, 1973). 
* Polygonumpersicaria L.; 19,513. 
Polygonum punctatum Ell.; 19,761. Smartweed. 
** Polygonum hydropiperoides Michx. 
Polygonum sagittatum L.; 19,733. 
* Polygonum scandens L. var. scandens; 19,631. Climbing Buckwheat. 
* Polygonum scandens L. var. cristatum (Eng elm. & Gray) Gleason; 
19,778. Ours is apparently the first piedmont county in South 
Carolina to be cited for plants of this taxon, and the third county in 
the state. This taxon may not warrant recognition (Horton, 1972). 
* Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.; 20,198. 
CHENOPODIACEAE (Goosefoot Family) 
Chenopodium ambrosioides L.; 19,540. Mexican Tea. 
Chenopodium album L.; 19,539. Lamb's Quarter. 
AMARANTHACEAE (Amaranth Family) 
Amaranthus hybridus L.; 19,541. Pigweed. 
**Amaranth us spinosus L. 
NYCTAGINACEAE (Four O'Clock Family) 
** Boerhaavia erecta L. 
PHYTOLACCACEAE (Pokeweed Family) 
Phytolacca americana L.; 19,229. Pokeweed. 
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A I Z O A C E A E  ( C a r p e t  W e e d  F a m i l y )  
*  M o / l u g o  v e r t i c i l l a t a  L . ;  1 9 , 6 4 3 .  C a r p e t  W e e d .  
P O R T U L A C A C E A E  ( P u r s l a n e  F a m i l y )  
C l a y t o n i a  v i r g i n i c a  L . ;  1 8 , 6 2 3 .  S p r i n g  B e a u t y .  
*  T a l i n u m  t e r e t i f o l i u m  P u r s h ;  1 8 , 7 7 3 .  
*  T a l i n u m  p a n i c u l a t u m  ( J a c q u i n )  G a e r t n e r ;  C h i l d r e s s  8 3 .  T h i s  c o l l e c -
t i o n  w a s  r e c e n t l y  c i t e d  a s  a  s t a t e  r e c o r d  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  
1 9 7 3 ) .  
* P o r t u l a c a  o l e r a c e a  L . ;  1 9 , 9 7 6 .  
C A R Y O P H Y L L A C E A E  ( P i n k  F a m i l y )  
S c / e r a n t h u s  a n n u u s  L . ;  1 8 , 5 0 3 .  
S t e l / a r i a  m e d i a  ( L . )  C y r i l l a ;  C h i l d r e s s  1 1 6 .  C h i c k w e e d .  
S t e / l a r i a  p u b e r a  M i c h x . ;  1 8 , 5 6 3 .  G i a n t  C h i c k w e e d .  
C e r a s t i u m  g l o m e r a t u m  T h u i l l i e r ;  1 8 , 5 5 6 .  
* *  C e r a s t i u m  b r a c h y p e t a l u m  P e r s o o n .  
*  C e r a s t i u m  n u t a n s  R a f . ;  1 8 , 7 5 2 .  
* C e r a s t i u m  n u t a n s  R & . f .  v a r .  b r a c h y p o d i u m  E n g e l m . ;  1 8 , 8 2 3 .  O u r s  i s  
a p p a r e n t l y  t h e  s e c o n d  c o u n t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  f o u r t h  i n  t h e  
C a r o l i n a s  t o  b e  r e p o r t e d  f o r  p l a n t s  o f  t h i s  t a x o n .  
H o l o s t e u m  u m b e l / a t u m  L . ;  1 8 , 5 0 7 .  J a g g e d  C h i c k w e e d .  
S a g i n a  d e c u m b e n s  ( E l l . )  T .  &  G . ;  1 9 , 9 9 6 .  P e a r l w o r t .  
* *  A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  L .  
*  A r e n a r i a  u n i f / o r a  ( W a l t e r )  M u h l . ;  1 8 , 5 0 2 .  O u r s  i s  a p p a r e n t l y  t h e  
s e c o n d  c o u n t y  i n  t h e  u p p e r  p i e d m o n t  o f  t h e  C a r o l i n a s  i n  w h i c h  
p o p u l a t i o n s  o f  t h e s e  p l a n t s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d .  
*  A r e n a r i a  g r o e n l a n d i c a  ( R e t z i u s )  S p r e n g e l  v a r .  g l a b r a  ( M i c h x . )  F e r -
n a l d ;  1 8 , 7 3 3 .  
* D i a n t h u s  a r m e r i a  L . ;  1 9 , 2 0 6 .  
A g r o s t e m m a  g i t h a g o  L . ;  1 8 , 8 1 6 .  C o r n  C o c k l e .  
S a p o n a r i a  o f f i c i n a / i s  L . ;  1 9 , 3 5 9 .  B o u n c i n g  B e t .  
*  S i l e n e  s t e / l a t a  ( L . )  A i t o n  f . ;  1 9 , 7 7 9 .  S t a r r y  C a m p i o n .  
S i l e n e  a n t i r r h i n a  L . ;  1 8 , 9 1 1 .  S l e e p y  C a t c h f l y .  
S i l e n e  v i r g i n i c a  L . ;  1 8 , 5 3 9 .  F i r e  P i n k .  
N Y M P H A E A C E A E  ( W a t e r  L i l y  F a m i l y )  
N u p h a r  l u t e u m  ( L . )  S i b t h o r p  &  S m i t h  s s p .  m a c r o p h y l l u m  ( S m a l l )  E .  
0 .  B e a l ;  1 9 , 3 1 5  &  C h i l d r e s s  5 7 .  Y e l l o w  P o n d  L i l y .  
R A N U N C U L A C E A E  ( C r o w f o o t  F a m i l y )  
X a n t h o r h i z a  s i m p l i c i s s i m a  M a r s h a l l ;  1 8 , 4 7 6 .  Y e l l o w  R o o t .  
D e l p h i n i u m  a j a c i s  L . ;  1 9 , 2 3 1 .  L a r k s p u r .  
* A c o n i t u m  u n c i n a t u m  L . ;  1 9 , 4 5 3 .  O u r s  i s  a p p a r e n t l y  t h e  s e c o n d  c o u n -
t y  r e p o r t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  p l a n t s  o f  t h i s  t a x o n .  M o n k ' s  H o o d .  
*  C i m i c i f u g a  r a c e m o s a  N u t t a l l ;  1 9 , 6 0 0 .  B l a c k  C o h o s h .  
* C l e m a t i s  o c h r o l e u c a  A i t o n ;  1 8 , 6 1 9 .  
C l e m a t i s  v i o r n a  L . ;  1 9 , 6 5 9 .  
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**Clematis dioscoreifolia Levl. & Vaniot. 
Clematis virginiana L.; 19,728. Virgin's Bower. 
Thalictrum thalictroides (L.) Boivin; Childress 118. Windflower. 
* Thalictrum dioicum L.; 18,887. This collection was recently cited as a 
state record (Clark, Powell & Childress, 1973). 
* Thalictrum revolutum DC.; Childress 148. 
* Ranuncu/us parviflorus L.; 20,001. 
** Ranuncu/us pusil/us Poiret. 
Ranuncu/us abortivus L.; 18,530. 
Ranuncu/us recurvatus Poiret; 19,263. 
Ranuncu/us hispidus Michx.; 18,666. Buttercup. 
Hepatica americana (DC.) Ker; 18,537. Hepatica. 
*Anemone virginiana L.; Childress 88. Thimbleweed. 
Anemone lancifolia Pursh; 18,523. Anemone. 
BERBERIDACEAE (Barberry Family) 
* Mahonia nervosa Nuttall; Childress 199. Plants of this taxon and of 
the one which follows have recently been reported as escaped in our 
state (Clark, Powell & Childress, 1973). Oregon Grape. 
* Nandina domestica Thunberg; 19,936. Nandina. 
Podophyllumpeltatum L.; 18,579. May Apple. 
MENISPERMACEAE (Moonseed Family) 
* Coccu/us carolinus (L.) DC.; 19,677. Coral Beads. 
MAGNOLIACEAE (Magnolia Family) 
Liriodendron tulipifera L.; 19,528. Tulip Tree. 
*Magnolia grandif/ora L.; 20,002x. Magnolia. 
* Magnoliajraseri Walter; Childress 21. Fraser Magnolia. 
Magnolia acuminata L.; Childress 91. Cucumber Tree. 
ANNONACEAE (Custard Apple Family) 
Asiminaparviflora (Michx.) Dunal; 18,814. Dwarf Pawpaw. 
* Asimina triloba (L.) Dunal; 18,864. Pawpaw. 
CALYCANTHACEAE 
Ca/ycanthusfloridus L. var.laevigatus (Willd.) T. & G.; Childress 24. 
Sweet Shrub. 
LAURACEAE (Laurel Family) 
Sassafras albidum (Nuttall) Nees; 18,703. Sassafras. 
* Lindera benzoin (L.) Blume; 19,950. Spicebush. 
PAPA VERACEAE (Poppy Family) 
Sanguinaria canadensis L.; 18,479. Bloodroot. 
* * Papver dubium L. 
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B R A S S I C A C E A E  ( M u s t a r d  F a m i l y )  
D r a b a  b r a c h y c a r p a  N u t t a l l  e x T .  &  G . ;  1 9 , 9 9 4 .  
D r a b a  v e r n a L . ;  1 9 , 9 8 8 .  W h i t l o w  G r a s s .  
L e p i d i u m  v i r g i n i c u m  L . ;  1 8 , 6 8 1 .  P e p p e r g r a s s .  
C o r o n o p u s  d i d y m u s  ( L . )  S m i t h ;  C h i l d r e s s  2 9 .  
C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r i s  ( L . )  M e d i c u s ;  2 0 , 0 0 0 .  S h e p h e r d ' s  P u r s e .  
R a p h a n u s  r a p h a n i s t r u m  L . ;  1 8 , 9 3 7 .  W i l d  R a d i s h .  
* *  R a p h a n u s  s a t i v u s  L .  R a d i s h .  
*  B r a s s i c a  k a b e r  ( D C . )  L .  W h e e l e r ;  2 0 , 0 7 2 .  O u r s  i s  a p p a r e n t l y  t h e  t h i r d  
c o u n t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  r e p o r t e d  f o r  p l a n t s  o f  t h i s  t a x o n .  C h a r  l o c k .  
*  B r a s s i c a  n a p u s  L . ;  2 0 , 0 0 3 .  O u r s  i s  t h e  t h i r d  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e  r e p o r -
t e d  f o r  p l a n t s  o f  t h i s  s p e c i e s .  T u r n i p .  
A r a b i d o p s i s  t h a l i a n a  ( L . )  H e y n h o l d ;  1 8 , 4 9 3 .  M o u s e  E a r  C r e s s .  
R o r i p p a  i s l a n d i c a  ( O e d e r )  B a r b a s ;  1 8 , 6 9 0 .  Y e l l o w  C r e s s .  
* N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  R .  B r o w n ;  2 0 , 0 3 3 .  O u r  c o u n t y  i s  a p p a r e n t l y  t h e  
t h i r d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  r e p o r t e d  a s  a  l o c a l i t y  f o r  p l a n t s  o f  t h i s  s p e c i e s .  
W a t e r c r e s s .  
B a r b a r e a  v e r n a  ( M i l l e r )  A s c h e r s o n ;  2 0 , 0 0 6 .  W i n t e r  C r e s s .  
*  C a r d a m i n e d i p h y l l a  ( M i c h x . )  W o o d ;  C h i l d r e s s  3 5 .  T o o t h w o r t .  
C a r d a m i n e  h i r s u t a  L . ;  1 8 , 5 0 8 .  
*  C a r d a m i n e  p a r v i j / o r a  L .  v a r .  a r e n i c o l a  ( B r i t t o n )  0 .  E .  S c h u l z ;  
C h i l d r e s s  1 9 0 .  
*  S i b a r a  v i r g i n i c a  ( L . )  R o l l i n s ;  C h i l d r e s s  1 2 5 .  
*  A r a b i s  l a e v i g a t a  ( M u h l .  e x  W i l l d . )  P o i r e t ;  C h i l d r e s s  3 4 .  T h i s  c o l l e c -
t i o n  w a s  r e c e n t l y  c i t e d  a s  a  s t a t e  r e c o r d  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  
1 9 7 3 ) .  
C R A S S U L A C E A E  ( O r p i n e  F a m i l y )  
*  S e d u m  s m a / l i i  ( B r i t t o n )  A h l e s ;  1 8 , 4 9 8 .  
*  P e n t h o r u m  s e d o i d e s  L . ;  1 9 , 7 3 2 .  D i t c h  S t o n e c r o p .  
S A X I F R A G A C E A E  ( S a x i f r a g e  F a m i l y )  
* ! t e a  v i r g i n i c a  L . ;  1 9 , 0 7 7 .  V i r g i n i a  W i l l o w .  
D e c u m a r i a  b a r b a r e a  L . ;  1 8 , 5 1 2 .  C l i m b i n g  H y d r a n g e a .  
* *  P h i l a d e / p h u s  i n o d o r u s  L .  M o c k  O r a n g e .  
*  P h i l a d e / p h u s  c o r o n a r i u s  L . ;  1 8 , 7 8 3 .  T h i s  c o l l e c t i o n  w a s  r e c e n t l y  c i t e d  
a s  a  s t a t e  r e c o r d  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
H y d r a n g e a  a r b o r e s c e n s  L .  s s p .  r a d i a t a  ( W a l t e r )  M c C l i n t o c k ;  1 8 , 8 3 2 .  
W i l d  H y d r a n g e a .  
H e u c h e r a  a m e r i c a n a  L . ;  1 8 , 7 2 5 .  A l u m  R o o t .  
T i a r e l l a  c o r d i f o l i a  L .  v a r .  c o l / i n a  W h e r r y ;  1 8 , 5 6 8 .  F o a m f l o w e r .  
*  S a x i f r a g a  v i r g i n i e n s i s  M i c h x . ;  1 8 , 4 8 4 .  
H A M A M E L I D A C E A E  ( W i t c h  H a z e l  F a m i l y )  
L i q u i d a m b a r  s t y r a c i j / u a  L . ;  1 8 , 9 5 5 .  S w e e t  G u m .  
H a m a m e l i s  v i r g i n i a n a  L . ;  1 8 , 8 9 7 .  W i t c h  H a z e l .  
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* Fothergilla major (Sims) Lodd; 19,076. Ours is apparently the second 
county in South Carolina to be reported as a locality for plants of this 
species. Witch Alder. 
PLATANACEAE (Plane Tree Family) 
Platanus occidentalis L.; 18,711. Sycamore. 
ROSACEAE (Rose Family) 
Fragaria virginiana Duchesne; 18,489. Strawberry. 
Duchesnea indica (Andrz.) Focke; 18,972. Snakeberry. 
Wa/dsteiniafragarioides (Michx.) Tratt.; 18,528. Barren Strawberry. 
Potentilla canadensis L.; 18,644b. Five Fingers. 
* Potentilla simplex Michx.; Childress 68. 
Potentilla rectaL.; 18,192. 
Rubus bifrons Vest; 18,904. Himalaya Berry. 
Rubus cuneifolius Pursh; 19,297. Blackberry. 
*Rubus a/legheniensis Porter; 18,872. Ours is apparently the second 
county in the state to be cited as a locality for plants of this species. 
Blackberry. 
Rubus betulifolius Small; 19,055. Blackberry. 
Rubus argutus Link; Childress 64. Blackberry. 
Rubusf/agel/aris Willd.; 18,590. Dewberry. 
*Rubus trivia/is Michx.; 19,260. Dewberry. 
* Geum canadense Jacquin; 19,423a 
Geum virginianum L.; Childress 152. 
Aphanes microcarpa (Boissier & Reuter) Rothm.; 18,759. Nomen-
clature for this taxon follows Tutin, et a/. (1968). (Alchemilla 
microcarpa Boissier & Reut.) 
* Agrimoniaparvif/ora Aiton; 19,702. 
* Agrimonia gryposepa/a Wallroth; 19,786. Plants of this taxon have 
only recently. been reported from South Carolina (Rodgers, 1973). 
Ours is the second county in which the species is reported. 
Agrimonia rostel/ata Wallroth; 19,435. 
* Agrimonia pubescens Wallroth var. microcarpa (Wallroth) Ahles; 
Childress 98. 
Rosa multiflora Thunberg; 18,839. Multiflora Rose. 
*Rosa wichuriana Crepin; 19,208. Memorial Rose. 
*Rosa cathayensis Bailey; 19,216. This collection and the one which 
follows have recently been cited as new to the Carolinas (Clark, 
Powell & Childress, 1973). 
*Rosa xanthina Lindley; 18,967. 
*Rosa pa/ustris Marshall; 19,705. Swamp Rose. 
Rosa carolina L.; 19,203. Carolina Rose. 
*Rosa rubrifolia Villars; 18,838a. This collection and the one which 
follows have recently been cited as new to the Carolinas (Clark, 
Powell & Childress, 1973). 
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* R o s a  b o r b o n i a n a  D e s p o r t e s  X  R o s a  c h i n e n s i s  J a c q u i n ;  1 8 , 8 3 8 b .  
*  G i l l e n i a  t r i f o l i a t a  ( L . )  M o e n c h . ;  1 9 , 0 8 6 .  I n d i a n  P h y s i c .  
P h y s o c a r p u s  o p u l i f o l i u s  ( L . )  M a x i m . ;  1 8 , 5 4 8 .  N i n e b a r k .  
*  P y r u s  c o m m u n i s  L . ;  1 8 , 5 9 7 .  P e a r .  
* M a l u s  p u m i l a  M i l l e r ;  1 9 , 9 7 3 .  A p p l e .  
* M a l u s  a n g u s t i f o l i a  ( A i t o n )  M i c h x . ;  2 0 , 0 1 7 .  C r a b  A p p l e .  
S o r b  u s  a r b u t i f o l i a  ( L . )  H e y n h o l d ;  1 8 , 8 1 5 .  C h o k e b e r r y .  
*  P y r a c a n t h a  k o i d z u m i i  R e h d e r ;  1 9 , 8 0 9 .  T h i s  c o l l e c t i o n  h a s  r e c e n t l y  
b e e n  c i t e d  a s  a  C a r o l i n a s  r e c o r d  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
P y r a c a n t h  a .  
C r a t a e g u s  u n i f / o r a  M u e n c h h . ;  1 9 , 2 5 7 .  
*  C r a t a e g u s  f l a v a  A i t o n ;  1 9 , 2 0 7 .  H a w t h o r n  ( O t h e r  s p e c i e s  i n  t h i s  g e n u s  
a l s o  c a r r y  t h e  s a m e  c o m m o n  n a m e ) .  
*  C r a t a e g u s  c o c c i n e a  L . ;  1 9 , 1 1 7 .  T h i s  s p e c i e s  w a s  r e c e n t l y  c i t e d  a s  n e w  
t o  S o u t h  C a r o l i n a  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
*  C r a t a e g u s  c r u s - g a l l i  L . ;  1 8 , 5 9 2 .  
*  C r a t a e g u s  s p a t h u l a t a  M i c h x . ;  1 8 , 5 9 1 .  
A m e l a n c h i e r  a r b o r e a  ( M i c h x .  f . )  F e r n a l d ;  1 8 , 4 7 0 .  S e r v i c e  B e r r y .  
P r u n u s  p e r s i c a  ( L . )  B a t s c h ;  C h i l d r e s s  1 2 2 .  P e a c h .  
P r u n u s  a n g u s t i f o l i a  M a r s h a l l ;  1 8 , 4 7 2 .  C h i c k a s a w  P l u m .  
*  P r u n u s  a m e r i c a n a  M a r s h a l l ;  1 8 , 5 8 1 .  W i l d  P l u m .  
*  P r u n u s a m e r i c a n a v a r . l a n a t a  S u d w . ;  1 8 , 6 1 7 .  
*  P r u n u s  u m b e l l a t a  E l l . ;  1 8 , 4 7 3 .  H o g  P l u m .  
P r u n u s  s e r o t i n a  E h r h a r t ;  1 8 , 6 0 7 .  B l a c k  C h e r r y .  
F  A B A C E A E  ( B e a n  F a m i l y )  
A l b i z i a j u l i b r i s s i n  D u r a z z i n i ;  1 9 , 2 7 4 .  M i m o s a .  
S c h r a n k i a  m i c r o p h y l l a  ( S o l a n d e r  e x  S m i t h )  M a c b r i d e ;  1 9 , 2 2 1 .  S e n -
s i t i v e  B r i e r .  
C e r c i s  c a n a d e n s i s  L . ;  1 8 , 4 9 0 .  R e d b u d .  
C a s s i a  o b t u s i f o l i a  L . ;  1 9 , 6 3 3 .  S i c k l e p o d .  
* C a s s i a  m a r i l a n d i c a  L . ;  1 9 , 7 4 2 .  O u r s  i s  t h e  s e c o n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o  
b e  r e p o r t e d  f o r  t h i s  s p e c i e s .  W i l d  S e n n a .  
C a s s i a f a s c i c u l a t a  M i c h x . ;  1 9 , 3 9 2 .  P a r t r i d g e  P e a .  
C a s s i a  n i c t i t a n s  L . ;  1 9 , 4 6 8 .  S e n s i t i v e  P l a n t .  
G l e d i t s i a  t r i a c a n t h o s  L . ;  1 8 , 6 9 4 .  H o n e y  L o c u s t .  
B a p t i s i a  b r a c t e a t a  M u h l .  e x  E l l . ;  1 8 , 6 3 1 .  
*  B a p t i s i a  t i n c t o r i a  ( L . )  R .  B r o w n ;  1 8 , 9 6 3 .  
B a p t i s i a  a l b a  ( L . )  R .  B r o w n ;  1 8 , 8 0 5 .  
*  C r o t o l a r i a  s a g i t t a / i s  L . ;  C h i l d r e s s  1 5 9 .  R a t t l e b o x .  
*  C r o t o l a r i a  s p e c t a b i l i s  R o t h ;  1 9 , 8 0 7 .  
*  C y t i s u s  s c o p a r i u s  ( L . )  L i n k ;  1 9 , 2 5  3 .  S c o t c h  B r o o m .  
T r i f o l i u m  a r v e n s e  L . ;  1 8 , 9 1 4 .  R a b b i t  F o o t  C l o v e r .  
T r i f o l i u m  i n c a r n a t u m  L . ;  2 0 , 0 4 0 .  C r i m s o n  C l o v e r .  
T r i f o l i u m p r a t e n s e  L . ;  1 8 , 9 4 2 .  R e d  C l o v e r .  
T r i f o l i u m  r e p e n s  L . ;  1 9 , 6 0 1 .  W h i t e  C l o v e r .  
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Trifolium hybridum L.; 19,983. Alsike Clover. 
Trifolium rejlexum L.; Childress 145. Buffalo Clover. 
Trifolium campestre Schreber; 18,767a. Low Hop Clover. 
Trifolium dubium Sibthorp; Childress 146. Low Hop Clover. 
Me/ilotus officina/is (L.) Lam.; 18,781. Yellow Sweet Clover. 
Me/ilotus alba Desr .; Childress 168. White Sweet Clover. 
Medicago lupulina L.; 18,900 Black Medic. 
Medicago arabica (L.) Hudson; 18,787. Spotted Medic. 
** Psora/ea onobrychis Nuttall. 
Stylosanthes bif/ora (L.) BSP .; 19,197. Pencil Flower. 
* Desmodium nudijlorum (L.) DC.; 19,438. 
* Desmodium glutinosum (Muhl. ex Willd.) Wood; 19,954. 
Desmodium rotundifo/ium DC.; 19,790. 
* Desmodium canescens (L.) DC.; 19,674. 
* Desmodium sessilifolium (Torrey) T. & G.; 19,798. Our collection is 
reported from the third county in the state and the fourth county in 
the Carolinas. 
Desmodium ciliare (Muhl. ex Willd.) DC.; 19,861. 
* Desmodium marilandicum (L.) DC.; 19,902. 
* Desmodium marilandicum (L.) DC. X Desmodium obtusum (Muhl. 
ex Willd.) DC.; 19,932. 
* Desmodium obtusum (Muhl. ex Willd.) DC.; 19,860. 
Desmodium paniculatum (L.) DC.; 19,717. Beggar's Lice (Other 
species in this genus also carry the same common name). 
Desmodium /aevigatum (Nuttall) DC.; 19,895. 
Desmodium viridif/orum (L.) DC.; 19,862. 
* Desmodium nuttallii (Schwindler) Schubert; 19,867a. 
* Desmodium g/abellum (Michx.) DC.; 19,845. 
Desmodiumperplexum Schubert; 19,942. 
* Lespedeza procumbens Michx.; 19,883. All members of this genus are 
called lespedezas. 
Lespedeza repens (L.) Barton; 19,502. 
Lespedeza bico/orTurcz.; Childress 108. 
* Lespedeza virginica (L.) Britton; 19,673. 
* Lespedeza stuevei Nuttall; 19,871. 
* Lespedeza intermedia (Watson) Britton; 19,882. 
Lespedeza cuneata (Dumont) G. Don; 19,342. Sericea. 
* Wisteriafrutescens (L.) Poiret; 18,994. 
* Wisteria sinensis (Sims) Sweet; 18,784. Wisteria. 
*Robinia pseudo-acacia L.; 19,227. Black Locust. 
*Robinia hartwigii Koehne; 19,219. Recently reported as a state record 
(Clark, Powell & Childress, 1973). Ours is apparently the fourth coun-
ty in the Carolinas for plants of this taxon. 
*Robinia hispida L.; 19,205. Bristly Locust. 
**Robinia nana Ell. 
*Robinia ke/seyi Hutchinson; 18,837. This species has recently been 
reported as a state record (Clark, Powell & Childress, 1973). 
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T e p h r o s i a  v i r g i n i a n a  ( L . )  P e r s o o n ;  1 9 , 1 0 8 .  G o a t ' s  R u e .  
T e p h r o s i a  s p i c a t a  ( W a l t e r )  T .  &  G . ;  1 9 , 3 1 8 .  
V i c i a  g r a n d i f / o r a  S c o p o l i ;  C h i l d r e s s  4 5 .  
V i c i a  a n g u s t i f o l i a  R e i c h a r d ;  1 8 , 6 9 8 .  
V i c i a  d a s y c a r p a  T e n o r e ;  C h i l d r e s s  4 4 .  S m o o t h  V e t c h .  
*  V i c i a  h i r s u t a  ( L . )  S .  F .  G r a y ;  1 8 , 7 8 6 .  
*  V i c i a  t e t r a s p e r m a  ( L . )  M o e n c h . ;  1 8 , 6 8 8 .  
* *  V i c i a  c a r o l i n i a n a  W a l t e r .  
*  L a t h y r u s  h i r s u t u s  L . ;  1 9 , 2 6 2 .  
L a t h y r u s  / a t i f o l i u s  L . ;  1 9 , 1 0 9 .  
*  A p i o s  a m e r i c a n a  M e d i c u s ;  1 9 , 7 3 5 .  G r o u n d  N u t .  
C l i t o r i a  m a r i a n a  L . ;  1 9 , 3 2 5 .  B u t t e r f l y  P e a .  
R h y n c h o s i a  t o m e n t o s a  ( L . )  H .  &  A . ;  1 9 , 5 9 5 .  
*  P h a s e o l u s  v u l g a r i s  L .  v a r  h u m i / i s  A l e f e l d ;  1 9 , 6 7 6 .  T h i s  c o l l e c t i o n  w a s  
r e c e n t l y  c i t e d  a s  a  C a r o l i n a s  r e c o r d  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
S n a p  B e a n .  
* *  S t r o p h o s t y l e s  h e l v e o / a  ( L . )  E l l .  
*  S t r o p h o s t y l e s  u m b e l / a t a  ( M u h l .  e x  W i l l d . )  B r i t t o n ;  1 9 , 5 9 1 .  
P u e r a r i a  l o b a t a  ( W i l l d . )  O h w i ;  1 9 , 4 9 4 .  K u d z u .  
A m p h i c a r p a  b r a c t e a t a  ( L . )  F e r n a l d ;  1 9 , 6 6 4 .  H o g  P e a n u t .  
*  G a / a c t i a  v o l u b i l i s  ( L . )  B r i t t o n ;  1 9 , 3 2 6 .  
L I N A C E A E  ( F l a x  F a m i l y )  
*  L i n u m  v i r g i n i a n u m  L .  v a r .  v i r g i n i a n u m ;  1 9 , 3 5 3 .  
L i n u m  v i r g i n i a n u m  L .  v a r . f / o r i d a n u m  P l a n c h o n ;  1 9 , 5 9 7 .  
O X A L I D A C E A E  ( W o o d  S o r r e l  F a m i l y )  
*  O x a l i s  r u b r a  S t .  S i l . ;  1 8 , 9 2 7 .  
O x a l i s  v i o l a c e a  L . ;  1 9 , 5 8 9 .  
O x a l i s  d i l l e n i i  J a c q u i n ;  C h i l d r e s s  4 8 .  
*  O x a l i s  s t r i c t a  L . ;  1 9 , 3 9 1 .  
*  O x a l i s  g r a n  d i s  S m a l l ;  1 8 , 7 8 5 .  P l a n t s  o f  t h i s  t a x o n  i n  o u r  c o u n t y  h a v e  
r e c e n t l y  b e e n  c i t e d  a s  n e w  t o  t h e  s t a t e  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  
1 9 7 3 ) .  
G E R A N I A C E A E  ( G e r a n i u m  F a m i l y )  
G e r a n i u m  m a c u / a t u m  L . ;  C h i l d r e s s  1 6 .  W i l d  G e r a n i u m .  
G e r a n i u m  c a r o l i n i a n u m  L . ;  1 8 , 6 7 4 .  
G e r a n i u m  m o l l e  L . ;  1 8 , 9 3 9 .  
R U T  A C E A E  ( R u e  F a m i l y )  
* *  P o n c i r u s  t r i f o l i a t a  ( L . )  R a f .  T r i f o l i a t e  O r a n g e .  
S I M A R O U B A C E A E  ( Q u a s s i a  F a m i l y )  
A i l a n t h u s  a l t i s s i m a  ( M i l l e r )  S w i n g l e ;  1 9 , 6 0 2 .  T r e e  o f  H e a v e n .  
M E L I A C E A E  ( M a h o g a n y  F a m i l y )  
M e l i a  a z e d a r a c h  L . ;  1 8 , 7 7 8 .  C h i n a b e r r y .  
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POLYGALACEAE (Milkwort Family) 
* Polygala curtissii Gray; 20,121. 
* Polygala verticil/ala L. var. ambigua (Nuttall) Wood; 19,370. 
EUPHORBIACEAE (Spurge Family) 
Cnidoscolus stimulosus (Michx.) Engelm. & Gray; 19,695. 
*Croton glandulosus L. var. septentrionalis Muell-Arg.; 19,355. 
*Croton capita/us Michx.; Childress 207. 
* Crotonopsis elliptica Willd.; 19,412. 
Acalypha virginica L.; 19,974. 
*Acalypha gracilens Gray; 19,536. 
Acalypha rhomboidea Raf.; 19,427. 
*Acalypha gracilens Gray X Acalypha rhomboidea Raf.; 19,887. 
Tragia urens L.; 20,111. 
* Tragia urticifolia Michx.; 19,408. 
*Euphorbia heterophylla L.; Childress 194. Painted Leaf. 
Euphorbia corolla! a L. var. corollata; Childress 181. 
*Euphorbia corolla/a L. var. ziniijlora (Small) Ahles; 18,665. 
Euphorbia supina Raf.; 19,250. 
Euphorbia maculata L.; 19,393. 
CALLITRICHACEAE (Water Starwort Family) 
* Callitriche heterophylla Pursh; 18,500. 
** Callitriche dejlexa A. Braun. 
ANACARDIACEAE (Cashew Family) 
Rhus radicans L.; 19,451. Poison Ivy. 
*Rhus toxicodendron L.; 18,616. Poison Oak. 
*Rhus aromatica Aiton; 18,483. Fragrant Sumac. 
Rhus copal/ina L.; 18,635. Dwarf Sumac. 
Rhus glabra L.; 18,669. Smooth Sumac. 
AQUIFOLIACEAE (Holly Family) 
flex opaca Aiton; 18,513. Holly. 
!lex decidua Walter; 18,578. Possum Haw. 
* Ilexambigua (Michx.) Torrey var. ambigua; 18,857. 
* Ilex ambigua (Michx.) Torrey var. montana (T. & G.) Ahles; 20,070. 
Ilex verticil/ala (L.) Gray; 19,095. Winterberry. 
CELASTRACEAE (Staff Tree Family) 
* Celastrus orbiculatus Thunberg; 19,487. This collection has recently 
been cited as a state record (Clark, Powell & Childress, 1973). 
Euonymus american us L.; 18,845. Strawberry Bush. 
ST APHYLEACEAE (Bladdernut Family) 
* Staphylea trifolia L.; 18,877. Bladdernut. 
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A C E R A C E A E  ( M a p l e  F a m i l y )  
*  A c e r  n e g u n d o  L . ;  1 8 , 7 1 4 .  B o x  E l d e r .  
A c e r  r u b r u m  L .  V a r .  r u b r u m ;  1 8 , 7 2 3 .  R e d  M a p l e .  
*  A c e r  r u b r u m  L .  v a r .  d r u m m o n d i i  ( H .  &  A . )  S a r g e n t ;  1 9 , 2 9 6 .  
*  A c e r  s a c c h a r i n u m  L . ;  1 8 , 9 7 8 .  S i l v e r  M a p l e .  
A c e r  s a c c h a r u m  M a r s h a l l  s s p .  l e u c o d e r m e  ( S m a l l )  D e s m a r a i s ;  1 9 , 7 7 7 .  
C h a l k  M a p l e .  
H I P P O C A S T A N A C E A E  ( B u c k e y e  F a m i l y )  
A e s c u / u s  s y / v a t i c a  B a r t r a m ;  1 8 , 5 7 2 .  B u c k e y e .  
A e s c u / u s  o c t a n d r a  M a r s h a l l ;  1 8 , 8 8 3 .  B u c k e y e .  
B A L S A M I N A C E A E  ( T o u c h  M e  N o t  F a m i l y )  
I m p a t i e n s c a p e n s i s  M e e r b . ;  1 9 , 4 4 2 .  J e w e l  W e e d .  
* I m p a t i e n s  b a / s a m i n a  L . ;  C h i l d r e s s  1 5 7 .  T o u c h  M e  N o t .  
R H A M N A C E A E  ( B u c k t h o r n  F a m i l y )  
*  B e r c h e m i a  s c a n d e n s  ( H i l l )  K .  K o c h ;  2 0 , 0 8 7 .  O u r s  i s  f a r  i n l a n d  f r o m  
o t h e r  S o u t h  C a r o l i n a  p o p u l a t i o n s .  S u p p l e j a c k .  
C e a n o t h u s  a m e r i c a n u s  L . ;  1 9 , 0 9 8 .  N e w  J e r s e y  T e a .  
R h a m n u s  c a r o l i n i a n a  W a l t e r ;  1 8 , 6 7 3 .  B u c k t h o r n .  
V I T A C E A E  ( G r a p e  F a m i l y )  
P a r t h e n o c i s s u s  q u i n q u e j o l i a  ( L . )  P l a n c h o n ;  1 8 , 6 1 3 .  V i r g i n i a  C r e e p e r .  
V i t i s  r o t u n d i f o l i a  M i c h x . ;  1 8 , 9 6 2 .  M u s c a d i n e .  
*  V i t i s  / a b r u s c a  L . ;  1 8 , 9 5 2 .  F o x  G r a p e .  
*  V i t i s  v u l p i n a  L . ;  1 9 , 1 1 9 .  F r o s t  G r a p e .  
V i t i s  b a i l e y a n a  M u n s o n ;  1 9 , 3 1 1 .  P o s s u m  G r a p e .  
*  V i t i s  a e s t i v a l i s  M i c h x . ;  1 8 , 8 7 0 .  S u m m e r  G r a p e .  
*  V i t i s  c i n e r e a  E n g e l m .  e x  M i l l a r d e t ;  1 8 , 7 9 6 .  P i g e o n  G r a p e .  
*  A m p e l o p s i s  a r b o r e a  ( L . )  K o e h n e ;  1 8 , 9 7 0 .  P e p p e r  V i n e .  
T I L I A C E A E  ( L i n d e n  F a m i l y )  
*  T i l i a  a m e r i c a n a  L .  ( i n c l .  T .  h e t e r o p h y l l a  V e n t . ,  T .  c a r o l i n i a n a  M i l l e r ,  
T .  f / o r i d a n a  S m a l l ) ;  1 9 ,  7 8 4 .  L i n d e n .  
M A L  V  A C E A E  ( M a l l o w  F a m i l y )  
S i d a  s p i n o s a  L . ;  1 9 , 5 3 7 .  P r i c k l y  M a l l o w .  
S i d a  r h o m b i f o l i a  L . ;  1 9 , 6 4 1 .  
* H i b i s c u s  s y r i a c u s  L . ;  C h i l d r e s s  2 0 0 .  R o s e  o f  S h a r o n .  
H i b i s c u s  m o s c h e u t o s  L . ;  1 9 , 7 4 5 .  R o s e  M a l l o w .  
S T E R C U L I A C E A E  ( S t e r c u l i a  F a m i l y )  
*  F i r m i a n a  p / a t a n i f o l i a  ( L . f . )  M a r s i l i ;  1 9 , 9 7 7 .  O u r s  i s  f a r  i n l a n d  f r o m  
o t h e r  r e p o r t e d  S o u t h  C a r o l i n a  l o c a l i t i e s .  J a p a n e s e  V a r n i s h  T r e e .  
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HYPERICACEAE (St. John's Wort Family) 
Hypericum hypericoides (L.) Crantz; 18,477. St. Andrew's Cross. 
Hypericum stragalum P. Adams & Robson; 18,863. 
*Hypericum walteri Gmelin; 19,622. 
Hypericum gentianoides (L.) BSP.; 19,414. Pineweed. 
*Hypericum mutilum L.; 19,906. 
*Hypericum denticu/atum HBK. var. recognitum Fernald & Schubert; 
19,578. 
* Hypericumperjoratum L.; Childress 162. 
Hypericumpunctatum Lam.; 19,430. 
CISTACEAE (Rockrose Family) 
** Helianthemum canadense (L.) Michaux. 
Lechea vi//osa Ell.; 19,688. 
Lechea racemu/osa Michx.; 19,301. Pinweed. 
VIOLACEAE (Violet Family) 
Viola pedata L.; Childress 40. Birdfoot Violet. 
Viola cucu//ata Aiton; 18,516. 
* Violapapilionacea Pursh var.papilionacea; 18,555. 
*Viola papilionacea Pursh var. priceana (Pollard) Alexander; 18,553. 
Confederate Violet. 
Viola affinis LeConte; 18,529. 
Viola palm at a L. var. palm at a; 18,670. 
* Viola pa/mata L. var. sororia (Willd.) Pollard; 18,538b. 
Viola palmata L. var. triloba (Schweinitz) Ging. ex DC.; 18,538a. 
**Viola villosa Walter. 
Viola hirsutula Brainerd; 18,509. 
* Viola emarginata (Nuttall) Le Conte var. emarginata; Childress 126. 
*Viola emarginata (Nuttall) LeConte var. acutiloba Brainerd; 18,813. 
Ours is the fourth county in the state reported for plants of this taxon. 
Vio/aprimulifolia L.; 19,198. 
* Viola tripartita Ell. var. g/aberrima (DC.) Harper; 18,874. 
Viola hastata Michx.; 18,514. 
Viola rajinesquii Greene; 18,506. 
PASSIFLORACEA (Passionflower Family) 
Passiflora incarnata L.; 19,375. Maypop. 
* Passijlora luteaL.; 18,984. 
CACTACEAE (Cactus Family) 
* Opuntia compressa (Salisbury) Macbride; 19,687. Prickly Pear. 
ELAEAGNACEAE (Oieaster Family) 
Elaeagnus umbe//ata Thunberg; 18,737. Silverberry. 
L YTHRACEAE (Loose Strife Family) 
Rota/a ramosior (L.) Koehne; 19,632. 
** Ammannia coccinea Rottboell 
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M E L A S T O M A T A C E A E  ( M e l a s t o m a  F a m i l y )  
R h e x i a  m a r i a n a  L . ;  1 9 , 3 6 3 .  M e a d o w  B e a u t y .  
O N A G R A C E A E  ( E v e n i n g  P r i m r o s e  F a m i l y )  
L u d w i g i a  d e c u r r e n s  W a l t e r ;  1 9 , 6 3 0 .  
*  L u d w i g i a  l e p t o c a r p a  ( N u t t a l l )  H a r a ;  1 9 , 7 3 0 .  O u r s  i s  f a r  i n l a n d  f r o m  
o t h e r  r e p o r t e d  S o u t h  C a r o l i n a  l o c a l i t i e s .  
L u d w i g i a  a l t e r n i f o l i a  L . ;  1 9 , 6 4 6 .  
*  L u d w i g i a  s p a t h u l a t a  T .  &  G . ;  1 9 , 8 0 6 .  R a r e ;  e v i d e n t l y ,  o u r s  i s  t h e  
s e c o n d  r e p o r t  f r o m  a  c o u n t y  i n  t h e  C a r o l i n a s .  
*  L u d w i g i a  p a l u s t r i s  ( L . )  E l l . ;  1 9 , 3 1 6 .  
O e n o t h e r a  b i e n n i s  L . ;  1 9 , 7 6 5 .  E v e n i n g  P r i m r o s e .  
O e n o t h e r a  l a c i n i a t a  H i l l ;  1 8 , 9 1 6 .  
O e n o t h e r a  s p e c i o s a  N u t t a l l ;  1 8 , 7 7 7 .  
O e n o t h e r a f r u t i c o s a  L . ;  1 8 , 6 5 4 .  
H A L O R A G A C E A E  ( W a t e r  M i l f o i l  F a m i l y )  
* M y r i o p h y l l u m  b r a s i l i e n s e  C a m b . ;  1 9 , 8 2 6 .  P a r r o t  F e a t h e r .  
A R A L I A C E A E  ( G i n s e n g  F a m i l y )  
*  H e d e r a  h e l i x  L . ;  1 9 , 4 3 1 .  E n g l i s h  I v y .  
* A r a l i a  s p i n o s a  L . ;  1 9 , 7 6 9 .  D e v i l ' s  W a l k i n g  S t i c k .  
A P I A C E A E  ( P a r s l e y  F a m i l y )  
* *  H y d r o c o t y l e  u m b e l l a t a  L .  M a r s h  P e n n y w o r t .  
*  H y d r o c o t y l e  s i b t h o r p i o i d e s  L a m . ;  C h i l d r e s s  7 8 .  O u r s  i s  a p p a r e n t l y  t h e  
t h i r d  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  f o u r t h  i n  t h e  C a r o l i n a s  t o  b e  r e p o r t e d  
f o r  p l a n t s  o f  t h i s  s p e c i e s .  
S a n i c u l a  c a n a d e n s i s  L . ;  C h i l d r e s s  1 5 1 .  S n a k e r o o t .  
*  S a n i c u l a  s m a l l i i  B i c k n e l l ;  1 9 , 1 0 3 .  
* *  E r y n g i u m  p r o s t r a t u m  N u t t a l l .  
* *  E r y n g i u m  i n t e g r i f o l i u m  W a l t e r .  
D a u c u s  c a r o t a  L . ;  1 9 , 2 5 4 .  Q u e e n  A n n e ' s  L a c e .  
D a u c u s  p u s i l l u s  M i c h x . ;  1 9 , 5 7 3 .  
*  *  S c a n d i x  p e c t e n - v e n e r i s  L .  
C h a e r o p h y l l u m  t a i n t u r i e r i  H o o k e r ;  1 8 , 5 6 0 .  
*  Z i z i a  a u r e a  ( L . )  W . D . J .  K o c h ;  1 8 , 8 0 4 .  
Z i z i a  t r i f o l i a t a  ( M i c h x . )  F e r n a l d ;  C h i l d r e s s  1 4 4 .  
T h a s p i u m  b a r b i n o d e  ( M i c h x . )  N u t t a l l ;  1 9 , 0 0 5 .  M e a d o w  P a r s n i p .  
A p i u m  l e p t o p h y l l u m  ( P e r s o o n )  F .  M u e l l e r ;  1 9 , 4 2 9 .  
C r y p t o t a e n i a  c a n a d e n s i s  ( L . )  D C . ;  1 9 , 3 1 2 .  
L i g u s t i c u m  c a n a d e n s e  ( L . )  B r i t t o n ;  1 9 , 1 2 0 .  
C i c u t a  m a c u l a t a  L . ;  1 9 , 7 3 6 .  
* *  P t i l i m n i u m  c a p i l l a c e u m  ( M i c h x . )  R a f .  
A n g e l i c a  v e n e n o s a  ( G r e e n w a y )  F e r n a l d ;  C h i l d r e s s  1 6 1 .  
N Y S S A C E A E  ( G u m  F a m i l y )  
N y s s a  s y l v a t i c a  M a r s h a l l  v a r .  s y l v a t i c a ;  1 8 , 9 5 1 .  B l a c k  G u m .  
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*Nyssa sylvatica Marshall var. bif/ora (Walter) Sargent; 19,087. Ours is 
far inland from other reported South Carolina localities. Black Gum. 
CORNACEAE (Dogwood Family) 
Comus florida L.; 18,583. Dogwood. 
*Comus alternifolia L. f.; 18,596. Alternate-Leaved Dogwood. 
Cornusamomum Miller; 19,118. 
Cornusstricta Lam.; 19,582. Swamp Dogwood. 
ERICACEAE (Heath Family) 
Chimaphila macu/ata (L.) Pursh; 18,536. Pipsissewa. 
* Monotropa unif/ora L.; 19,949. Indian Pipes. 
* Monotropa hypopithys L.; 18,811. 
*Rhododendron maximum L.; 18,478. Rhododendron. 
*Rhododendron minus Michx.; 18,474. 
Rhododendron nudif/orum (L.) Torrey; 19,107. Wild Azalea. 
*Rhododendron viscosum (L.) Torrey; 19,096. 
*Rhododendron nudiflorum (L.) Torrey X Rhododendron canescens 
(Michx.) Sweet; 20,029b. 
Kalmia latifolia L.; 18,797. Mountain Laurel. 
Lyonia ligustrina (L.) DC.; 19,099. Maleberry. 
Leucothoe axillaris (Lam.) D. Don var. editorum (Fernald & 
Schubert) Ahles; 19,962. Dog Hobble. 
Oxydendrum arboreum (L.) DC.; 18,716. Sourwood. 
Epigaea repens L.; 18,898. Trailing Arbutus. 
*Gaultheria procumbens L.; 18,808. Plants of this species have been 
reported only recently for the first time in South Carolina (Rodgers, 
1973). Wintergreen. 
*Gaylussacia frondosa (L.) T. & G.; 18,540. Our population is far 
inland from most other reported South Carolina populations of this 
species. Dangleberry. 
* Gaylussacia baccata (Wang.) K. Koch; 18,798. 
*Gaylussacia ursina (M.A. Curtis) T. & G. ex Gray; 19,559. 
Vaccinium arboreum Marshall; 18,609. Sparkleberry. 
Vaccinium stamineum L.; 18,638. Deerberry. 
* Vaccinium el/iottii Chapman; 18,647. 
Vaccinium pallidum Aiton (incl. V. vacillans Torrey); 18,584. 
Huckleberry. 
Vaccinium atrococcum (Gray) Porter; 19,090. Blueberry. 
DIAPENSIACEAE (Pyxie Family) 
* Galax aphylla L.; Childress 38. Galax. 
PRIMULACEAE (Primrose Family) 
Lysimachia lanceolata Walter; 19,309. 
* Lysimachia nummularia L.; 18,486. Creeping Charlie. 
* Lysimachia quadrijolia L.; Childress 26. Whorled Loosestrife. 
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S A P O T A C E A E  ( S a p o d i l l a  F a m i l y )  
*  B u m e / i a  l y c i o i d e s  ( L . )  P e r s o o n ;  1 8 , 7 2 9 .  B u c k t h o r n .  
E B E N A C E A E  ( E b o n y  F a m i l y )  
D i o s p y r o s  v i r g i n i a n a  L . ;  1 8 , 9 4 9 .  P e r s i m m o n .  
S Y M P L O C A C E A E  ( S w e e t l e a f  F a m i l y )  
*  S y m p l o c o s  t i n c t o r i a  ( L . )  L ' H e r . ;  18~800. H o r s e  S u g a r .  
S T Y R A C A C E A E  ( S t o r a x  F a m i l y )  
H a / e s i a  c a r o l i n a  L . ;  1 8 , 5 2 2 .  S i l v e r b e l l .  
* S t y r a x  g r a n d i f o / i a  A i t o n ;  2 0 , 0 5 6 .  S t o r a x .  
S t y r a x  a m e r i c a n a  L a m . ;  1 9 , 3 1 9 .  
O L E A C E A E  ( O l i v e  F a m i l y )  
*  F r a x i n u s  a m e r i c a n a  L .  v a r .  a m e r i c a n a ;  1 8 , 6 0 6 .  A m e r i c a n  A s h .  
*  F r a x i n u s  a m e r i c a n a  L .  v a r .  b i l t m o r e a n a  ( B e a d l e )  J .  W r i g h t  e x  F e r -
n a l d ;  1 8 , 6 1 8 .  B i l t m o r e  A s h .  
*  F r a x i n u s  p e n n s y / v a n i c a  M a r s h a l l  v a r .  p e n n s y l v a n i c a ;  C h i l d r e s s  5 2 .  
*  F r a x i n u s  p e n n s y l v a n i c a  M a r s h a l l  v a r .  s u b i n t e g e r r i m a  ( V a h l )  F e r n a l d ;  
2 0 , 0 4 5 .  
C h i o n a n t h u s  v i r g i n i c u s  L . ;  1 8 , 6 0 5 .  F r i n g e  T r e e .  
L i g u s t r u m  s i n e n s e  L o u r . ;  1 8 , 9 0 1 .  P r i v e t .  
L O G A N I A C E A E  ( L o g a n i a  F a m i l y )  
G e / s e m i u m  s e m p e r v i r e n s  ( L . )  A i t o n  f . ;  1 8 , 5 1 0 .  Y e l l o w  J e s s a m i n e .  
P o l y p r e m u m  p r o c u m b e n s  L . ;  1 9 , 3 4 0 .  
G E N T I A N A C E A E  ( G e n t i a n  F a m i l y )  
*  S a b a t i a  a n g u l a r i s  ( L . )  P u r s h ;  1 9 , 7 5 2 .  
*  O b o l a r i a  v i r g i n i c a  L . ;  1 8 , 5 7 1 .  P e n n y w o r t .  
A P O C Y N A C E A E  ( D o g b a n e  F a m i l y )  
*  A m s o n i a  t a b e r n a e m o n t a n a  W a l t e r  v a r .  t a b e r n a e m o n t a n a ;  1 9 , 8 5 5 .  
B l u e  S t a r .  
A m s o n i a  t a b e r n a e m o n t a n a  W a l t e r  v a r .  s a / i c i f o l i a  ( P u r s h )  W o o d s o n ;  
C h i l d r e s s  2 .  
*  T r a c h e / o s p e r m u m  d i f f o r m e  ( W a l t e r )  G r a y ;  1 9 , 5 7 9 .  
A p o c y n u m  c a n n a b i n u m  L . ;  1 9 , 2 4 1 .  I n d i a n  H e m p .  
* V i n c a  m i n o r  L . ;  1 8 , 4 7 5 .  T h i s  c o l l e c t i o n  w a s  r e c e n t l y  c i t e d  a s  a  s t a t e  
r e c o r d  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  P e r i w i n k l e .  
* V i n c a  m a j o r  L . ;  1 9 , 1 1 6 .  
A S C L E P I A D A C E A E  ( M i l k w e e d  F a m i l y )  
A s c l e p i a s  i n c a r n a t a  L .  s s p .  p u / c h r a  ( W i l l d . )  W o o d s o n ;  1 9 , 9 2 2 .  
S w a m p  M i l k w e e d .  
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*Asclepias verticillata L.; 19,594. 
Asclepias tuberosa L.; 19,259. Butterfly Weed. 
*Asclepias amplexicaulis Smith; 19,409. 
Asclepias variegata L.; 19,211. 
* Matelea suberosa (L.) Shinners; 19,739. 
* Matelea decipiens (Alexander) Woodson; Childress 149. 
* Matelea carolinensis (Jacquin) Woodson; 19,128. 
CONVOLVULACEAE (Morning Glory Family) 
* Cuscuta compacta Jussieu; 19,611. 
* Cuscutapentagona Engelm.; 19,321. 
Cuscuta campestris Yuncker; 19,542. Dodder. 
Cuscuta gronovii Willd. ex R. & S.; 19,834. 
* Cuscuta compacta Jussieu X Cuscuta gronovii Willd. ex R. & S.; 
Childress 111. 
*Dichondra carolinensis Michx.; 19,402. Apparently ours is the most 
inland known locality in the Carolinas. 
* Bonamia humistrata (Walter) Gray; 19,678. 
* Jacquemontia tamnifolia (L.) Grisebach; 19,534. Apparently ours is 
the most inland known locality in the Carolinas. 
** Calystegia sepium (L.) R. Brown. 
*Ipomoea coccinea L.; 19,478. Red Morning Glory. 
Ipomoea purpurea (L.) Roth; 19,382. Morning Glory. 
*Ipomoea hederacea (L.) Jacquin var. hederacea; 20,196. 
*Ipomoea hederacea (L.) Jacquin var. integriuscula Gray; 19,373. 
*Ipomoea lacunosa L.; 19,247. 
Ipomoeapandurata (L.) G. F. W. Meyer; 19,346. Man Root. 
POLEMONIACEAE (Phlox Family) 
*Phlox nivalis Lodd. var. hentzii (Nuttall) Wherry; 18,641. 
**Phlox nivalis Lodd. var. nivalis. 
*Phlox divaricata L.; 20,018. This collection was recently noted as a 
state record (Clark, Powell & Childress, 1973). Blue Phlox. 
*PhloxamoenaSims; 19,102. 
*Phlox paniculata L.; 19,972. This species was recently reported as new 
to South Carolina (Rodgers, 1973). Ours is the second county reported 
as containing populations of it. Summer Phlox. 
*Phlox maculata L. ssp. maculata; 19,320. This collection was cited 
recently as a Carolinas record (Clark, Powell & Childress, 1973). 
*Phlox maculata L. ssp. pyramidalis (Smith) Wherry; Childress 72. 
Apparently, ours is the second county in South Carolina reported as 
containing members of this taxon. 
HYDROPHYLLACEAE (Waterleaf Family) 
* Phacelia maculata Wood; 18,719. 
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B O R A G I N A C E A E  ( B o r a g e  F a m i l y )  
C y n o g l o s s u m  v i r g i n i a n u m  L . ;  1 8 , 8 9 3 .  C o m f r e y .  
*  M y o s o t i s  v e r n a  N u t t a l l ;  1 8 , 6 3 2 .  F o r g e t  M e  N o t .  
V E R B E N A C E A E  ( V e r v a i n  F a m i l y )  
* V e r b e n a  b r a s i l i e n s i s  Y e l l o w ;  1 9 , 0 1 3 .  
* V e r b e n a  u r t i c i j o l i a  L . ;  1 9 , 6 8 9 .  
V e r b e n a  c a n a d e n s i s  ( 1 . )  B r i t t o n ;  1 . 8 , 5 8 9 .  
*  C a l l i c a r p a  a m e r i c a n a  L . ;  1 9 , 5 7 4 .  F r e n c h  M u l b e r r y .  
P H R Y M A C E A E  ( L o p s e e d  F a m i l y )  
*  P h r y m a  l e p t o s t a c h y a  L . ;  1 9 , 4 3 4 .  L o p s e e d .  
L A M I A C E A E  ( M i n t  F a m i l y )  
T r i c h o s t e m a  d i c h o t o m u m  L . ;  C h i l d r e s s  1 1 0 .  B l u e  C u r l s .  
*  A j u g a  r e p l a n s  L . ;  C h i l d r e s s  4 1 .  T h i s  c o l l e c t i o n  w a s  c i t e d  r e c e n t l y  a s  a  
s t a t e  r e c o r d  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  B u g l e w e e d .  
*  S c u t e l l a r i a  l a t e r i f l o r a  L . ;  1 9 , 6 1 2 .  
S c u t e l l a r i a  i n t e g r i f o l i a  L . ;  1 9 , 2 6 8 .  
S c u t e l l a r i a  e l l i p t i c a  M u h l . ;  1 9 , 1 3 0 .  
*  G l e c o m a  h e d e r a c e a  L . ;  1 8 , 5 5 9 .  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  L . ;  1 9 , 1 8 4 .  
L a m i u m  a m p l e x i c a u l e  L . ;  1 9 , 9 9 2 .  H e r i b i t .  
*  L a m i u m  p u r p u r e u m  L . ;  1 9 , 9 9 1 .  
S a l v i a  l y r a t a  L . ;  1 8 , 6 6 0 .  
* S a l v i a  u r t i c i j o l i a  L . ;  1 8 , 6 5 8 .  
*  M o n a r d a  p u n c t a t a  L . ;  1 9 , 6 7 9 .  
*  H e d e o m a p u l e g i o i d e s  ( L . )  P e r s o o n ;  1 9 , 7 9 3 .  P e n n y r o y a l .  
* * M e l i s s a  o f f i c i n a / i s  L .  B a l m .  
*  P y c n a n t h e m u m  m o n t a n u m  M i c h x . ;  1 9 , 3 2 4 .  
P y c n a n t h e m u m  i n c a n u m  ( L . )  M i c h x . ;  1 9 , 4 7 6 .  
C u n i l a  o r i g a n o i d e s  ( L . )  B r i t t o n ;  1 9 , 9 3 1 .  
*  L y c o p u s  v i r g i n i c u s  L . ;  1 9 , 6 1 0 .  
*  C o l l i n s o n i a  c a n a d e n s i s  L . ;  1 9 , 9 6 4 .  S t o n e r o o t .  
*  C o l l i n s o n i a  v e r t i c i l / a l a  B a l d w i n  e x  E l l . ;  1 8 , 8 8 5 .  O u r s  i s  a p p a r e n t l y  t h e  
t h i r d  c o u n t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  r e p o r t e d  a s  c o n t a i n i n g  t h i s  s p e c i e s  
( R o d g e r s ,  1 9 7 4 ) .  
*  P e r i l l a f r u t e s c e n s  ( L . )  B r i t t o n  v a r .  c r i s p a  ( B e n t h a m )  D e a n e ;  1 9 , 6 9 8 .  
S O L A N A C E A E  ( N i g h t s h a d e  Famil~) 
* P h y s a l i s  v i r g i n i a n a  M i l l e r ;  1 9 , 0 1 0 .  G r o u n d  C h e r r y .  
* P h y s a l i s  a n g u l a t a  L . ;  1 9 , 6 2 1 .  
S o l a n u m  c a r o l i n e n s e  L . ;  1 9 , 2 2 8 .  
* S o l a n u m  a m e r i c a n u m  M i l l e r ;  1 9 , 7 5 8 .  
* S o l a n u m  c a p s i c a s t r u m  L i n k ;  C h i l d r e s s  1 9 6 .  O u r s  i s  t h e  f i r s t  r e p o r t e d  
l o c a l i t y  i n  t h e  C a r o l i n a s  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  
D a t u r a  s t r a m o n i u m  L . ;  C h i l d r e s s  1 6 9 .  J i m s o n W e e d .  
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SCROPHULARIACEAE (Figwort Family) 
Paulownia tomentosa (Thunberg) Steudel; Childress 25. Princess 
Tree. 
* Mecardonia acuminata (Walter) Small; 19,428. Ours apparently are 
the most inland localities reported in South Carolina. 
* Gratiolapilosa Michx.; 19,347. 
Gratiola viscidula Pennell; 19,271. 
** Gratiola neglecta Torrey. 
*Gratiola virginiana L.; 19,173. Ours are the most inland localities 
reported in South Carolina. 
* Lindernia dubia (L.) Pennell; 19,624. 
* Lindernia montico/a Muhl. ex Nuttall; 18,730. 
Mimulus ringens L.; 19,588. 
* Verbascum thapsus L.; 19,555. Mullein. 
* Chelone lyonii Pursh; 19,951. Ours is the second county in South 
Carolina reported as a habitat for this species. Turtlehead. 
* Penstemon canescens Britton; 18,728. 
* Penstemon australis Small; 18,653. 
Penstemon laevigatus So lander ex Aiton; 19,244. 
Linaria canadensis (L.) Dumont; 18,731. Toad Flax. 
Veronica serpyllifolia L.; Childress 76. 
Veronica peregrina L.; 18,558. 
Veronica arvensis L.; 18,758. 
*Veronica hederaefolia L.; 19,997. 
Veronicapersica Poiret; 19,995. 
** Aureo/ariapedicularia (L.) Raf. 
A ureo/aria pectinata (Nuttall) Pennell; 19,979. 
* Aureolaria virginica (L.) Pennell; 19,787. 
* Aureolaria /aevigata (Raf.) Raf.; 19,843. 
* Aglinisfascicu/ata (Ell.) Raf.; 19,808. Ours is the most inland locality 
reported in South Carolina. 
Agalinis setacea (J. F. Gmelin) Raf.; Childress 182. 
Agalinis tenuifolia (Vahl) Raf.; 19,956. 
Pedicularis canadensis L.; 18,549. 
BIGNONIACEAE (Bignonia Family) 
Anisostichus capreo/ata (L.) Bureau; 18, 721. Cross Vine. 
Campsis radicans (L.) Seemann; 18,636. Trumpet Creeper. 
*Catalpa bignonioides Walter; Childress 97. Catalpa. 
OROBANCHACEAE (Broomrape Family) 
* Epifagus virginiana (L.) Barton; 18,848. Beechdrops. 
* Orobanche uniflora L.; Childress 32. Ours is the fifth county in South 
Carolina reported as a habitat for this species. 
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L E N T f f i U L A R I A C E A E  ( B l a d d e r w o r t  F a m i l y )  
*  U t r i c u l a r i a  c o r n  u t a  M i c h x . ;  2 0 , 1 0 0 .  O u r s  i s  e v i d e n t l y  t h e  t h i r d  c o u n t y  
i n  t h e  s t a t e  r e p o r t e d  f o r  t h i s  s p e c i e s .  
*  U t r i c u l a r i a  g i b b a  L . ;  2 0 , 0 8 8 .  O u r s  i s  t h e  m o s t  i n l a n d  l o c a l i t y  i n  t h e  
s t a t e .  B l a d d e r w o r t .  
A C A N T H A C E A E  ( A c a n t h u s  F a m i l y )  
R u e l l i a  c a r o l i n i e n s i s  ( W a l t e r )  S t e u d e l ;  1 9 , 3 5 6 .  
P L A N T A G I N A C E A E  ( P l a n t a i n  F a m i l y )  
P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L . ;  1 8 , 7 0 0 .  E n g l i s h  P l a n t a i n .  
P l a n t a g o  a r i s t a t a  M i c h x . ;  1 9 , 2 2 6 .  
* P l a n t a g o  p u r s h i i  R .  &  S . ;  1 8 , 9 3 6 a .  O u r s  i s  t h e  s e c o n d  c o u n t y  i n  t h e  
C a r o l i n a s  f o r  t h i s  p l a n t .  
P l a n t a g o  v i r g i n i c a  L . ;  1 8 , 7 5 3 .  
R U B I A C E A E  ( M a d d e r  F a m i l y )  
C e p h a l a n t h u s  o c c i d e n t a l i s  L . ;  1 9 , 0 0 1 .  B u t t o n  B u s h .  
D i o d i a  v i r g i n i a n a  L . ;  1 9 , 4 0 4 .  
D i o d i a  t e r e s ;  W a l t e r ;  1 9 , 5 2 1 .  
M i t c h e / l a  r e p e n s  L . ;  C h i l d r e s s  7 .  P a r t r i d g e  B e r r y .  
H o u s t o n i a  c a e r u l e a  L . ;  1 8 , 4 9 6 .  B l u e t .  
H o u s t o n i a  p u s i l l a  S c h o e p f ;  1 8 , 5 3 2 .  
* H o u s t o n i a  l o n g i f o l i a  G a e r t n e r ;  1 9 , 0 6 4 .  
*  G a l i u m  c i r c a e z a n s  M i c h x . ;  1 9 , 1 3 9 .  
*  G a / i u m  p i l o s u m  A i t o n ;  1 9 , 3 9 6 .  
G a l i u m  a p a r i n e  L . ;  1 8 , 6 9 5 .  B e d s t r a w .  
*  G a l i u m  t r i f l o r u m  M i c h x . ;  1 9 , 5 0 4 .  
* G a l i u m  l a t i f o l i u m  M i c h x . ;  1 9 , 9 3 7 .  
*  G a / i u m  o b t u s u m  B i g e l o w ;  2 0 , 0 9 6 .  O u r s  i s  w e l l  i n l a n d  f r o m  m o s t  o t h e r  
S o u t h  C a r o l i n a  l o c a l i t i e s .  
G a l i u m  t i n c t o r i u m  L . ;  1 9 , 2 6 1 .  
C A P R I F O L I A C E A E  ( H o n e y s u c k l e  F a m i l y )  
L o n i c e r a j a p o n i c a  T h u n b e r g ;  1 8 , 9 4 0 .  H o n e y s u c k l e .  
L o n i c e r a  s e m p e r v i r e n s  L . ;  1 8 , 5 8 2 .  C o r a l  H o n e y s u c k l e .  
L o n i c e r a f l a v a  S i m s ;  1 9 , 0 9 3 .  Y e l l o w  H o n e y s u c k l e .  
V i b u r n u m  n u d u m  L . ;  1 8 , 8 1 8 .  
*  V i b u r n u m p r u n i f o l i u m  L . ;  1 8 , 5 7 7 .  
V i b u r n u m  r u j i d u l u m  R a f . ;  1 8 , 7 0 4 .  B l u e  H a w .  
V i b u r n u m  d e n t a t u m  L .  v a r . l u c i d u m  A i t o n ;  1 9 , 3 9 4 .  
S a m b u c u s  c a n a d e n s i s  L . ;  1 8 , 9 8 0 .  E l d e r b e r r y .  
V  A L E R I A N A C E A E  ( V a l e r i a n  F a m i l y )  
V a l e r i a n e l l a  l o c u s t a  ( L . )  B e t c k e ;  2 0 , 0 0 7 .  
V a l e r i a n e l l a  r a d i a t a  ( L . )  D u f r . ;  1 8 , 6 8 5 .  
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* Va/erianella umbilicata (Sullivant) Wood; 18,981. This collection was 
recently reported as a state record (Clark, Powell & Childress, 1973). 
CUCURBITACEAE (Gourd Family) 
* * Cucurbita pepo L. Pumpkin. 
** Cucumis melo L. Cantaloupe. 
* Citrullus vulgaris Schrader ex Ecklon & Zeyher; 19,535. Watermelon. 
CAMP ANULACEAE (Bluebell Family) 
Specu/ariaperfoliata (L.) A . DC.; 18,934. Venus' Looking Glass. 
* Specularia bif/ora (R. & P .) F. & M.; Childress 46. 
* Campanula divaricata Michx.; 19,560. Bluebell. 
Lobelia cardinalis L.; 19,700. Cardinal Flower. 
Lobelia puberu/a Michx.; 19,900. 
*Lobelia inflata L.; 19,959. 
Lobelia nuttallii R. & S.; 20,098. 
ASTERACEAE (Composite Family) 
Ambrosia trifida L.; 19,444. Giant Ragweed. 
Ambrosia artemisiifolia L.; 19,501. Ragweed. 
* Xanthium strumarium L. var. strumarium; 19,628. 
** Xanthium strumarium L. var. g/abratum (DC.) Cronquist. 
Cocklebur. 
* Prenanthes trifoliata (Cassini) Fernald; 19,987. Ours is the third coun-
ty in South Carolina reported for this species. 
** Prenanthes altissima L. 
** Prenanthes serpentaria Pursh. 
* Lactuca scariola L.; 19,378. 
* Lactuca canadensis L.; 19,510. Wild Lettuce. 
** Sonchus asper (L.) Hill. Spiny-Leaved Sow Thistle. 
* Sonchus oleraceus L.; 19,011. Sow Thistle. 
Hieracium venosum L.; 18,806. Rattlesnake Weed. 
** Hieracium X marianum Willd. 
Hieracium gronovii L.; 19,781. 
Crepispu/chra L.; 18,794. 
* Hypochoeris radicata L.; 20,043. 
Krigia virginica (L.) Willd.; Childress 129. Dwarf Dandelion. 
** Krigia oppositifolia Raf. 
Pyrrhopappus carolinianus (Walter) DC.; 19191. 
*Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser; 19,998. Red-Seeded 
Dandelion. 
Taraxacum officinale Wiggers; 18,686. Dandelion. 
Cacalia atriplicifolia L.; 19707. 
Senecio vulgaris L.; 19,495. Groundsel. 
Senecio anonymus Wood; 18,726. (See Kowal & Barkley, 1973). 
Senecio aureus L.; Childress 137. 
Erechtites hieracifolia (L.) Raf.; 19,913. 
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C e n t a u r e a  c y a n u s  L . ;  1 8 , 7 7 6 .  B a c h e l o r  B u t t o n .  
C a r d u u s s p i n o s i s s i m u s  W a l t e r ;  1 8 , 6 2 6 .  Y e l l o w  T h i s t l e .  
* *  C a r d u u s  a l t i s s i m u s  L .  T h i s t l e .  
*  C a r d u u s  v i r g i n i a n u s  L . ;  1 9 , 8 0 0 .  O u r s  i s  f a r  i n l a n d  f r o m  o t h e r  r e p o r -
t e d  S o u t h  C a r o l i n a  l o c a l i t i e s .  T h i s t l e .  
*  C a r d u u s  c a r o l i n i a n u s  W a l t e r ;  1 9 , 5 5 3 .  o u r  r e p o r t  i s  t h e  s e c o n d  f r o m  
S o u t h  C a r o l i n a .  
*  C a r d u u s  n u t a n s  L . ;  1 8 , 9 8 9 .  O u r s  i s  t h e  s e c o n d  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e  
f r o m  w h i c h  t h i s  s p e c i e s  h a s  b e e n  r e p o r t e d .  T h i s t l e .  
* V e r n o n i a  a c a u l i s  ( W a l t e r )  G l e a s o n ;  1 9 , 5 9 9 .  
*  V e r n o n i a  X  g e o r g i a n a  B a r t l e t t ;  1 9 , 7 6 6 .  
* V e r n o n i a  g / a u c a  ( L . )  W i l l d . ;  1 9 , 6 6 2 .  
V e r n o n i a  n o v e b o r a c e n s i s  ( L . )  M i c h x . ;  1 9 , 5 5 7 .  I r o n w e e d .  
E l e p h a n t o p u s  c a r o l i n i a n  u s  W i l l d . ;  1 9 , 4 2 1 .  
E l e p h a n t o p u s  t o m e n t o s u s  L . ;  1 9 , 4 1 9 .  E l e p h a n t ' s  F o o t .  
L i a t r i s  g r a m i n i f o l i a  W i l l  d . ;  1 9 , 6 5 7 .  B l a z i n g  S t a r .  
*  L i a t r i s  e a r l e i  ( G r e e n e )  K .  S c h u m a n n ;  1 9 , 5 7 1 .  
* *  K u h n i a  e u p a t o r i o i d e s  L .  F a l s e  B o n e s e t .  
* * E u p a t o r i u m  d u b i u m  W i l l d .  
E u p a t o r i u m j i s t u / o s u m  B a r r a t t ;  1 9 , 4 6 1 a .  
*  E u p a t o r i u m p u r p u r e u m  L . ;  1 9 , 4 4 6 .  J o e  P y e  W e e d .  
E u p a t o r i u m  c a p i l l i f o l i u m  ( L a m . )  S m a l l ;  1 9 , 8 7 2 .  D o g  F e n n e l .  
* * E u p a t o r i u m  c o m p o s i t i f o l i u m  W a l t e r .  D o g  F e n n e l .  
E u p a t o r i u m  a l b u m  L . ;  1 9 , 8 0 1 .  
* E u p a t o r i u m  s e m i s e r r a t u m  D C . ;  1 9 , 8 7 6 .  O u r s  i s  f a r  i n l a n d  f r o m  o t h e r  
r e p o r t e d  S o u t h  C a r o l i n a  l o c a l i t i e s .  
E u p a t o r i u m  h y s s o p i f o l i u m  L . ;  1 9 , 5 3 2 .  
E u p a t o r i u m  p e r j o l i a t u m  L . ;  1 9 , 9 0 8 .  
E u p a t o r i u m  s e r o t i n u m  M i c h x . ;  1 9 , 8 4 7 .  
* E u p a t o r i u m  r u g o s u m  H o u t t u y n ;  1 9 , 9 4 1 .  
E u p a t o r i u m  a r o m a t i c u m  L . ;  1 9 , 8 1 2 .  
M i k a n i a  s c a n d e n s  ( L . )  W i l l d . ;  1 9 , 7 3 7 .  
* *  P l u c h e a  c a m p h o r a t a  ( L . )  D C .  
* F a c e / i s  r e t u s a  ( L a m . )  S c h . - b i p . ;  1 8 , 7 7 4 .  
*  A n t e n n a r i a  s o l i t a r i o  R y d b e r g ;  1 8 , 5 9 5 .  
A n t e n n a r i a  p l a n t a g i n i f o l i a  ( L . )  R i c h a r d s o n  v a r .  p l a n t a g i n i f o l i a ;  
1 8 , 5 8 8 .  P u s s y  T o e s .  
A n t e n n a r i a  p l a n t a g i n i f o l i a  ( L . )  R i c h a r d s o n  v a r .  a m b i g e n s  ( G r e e n e )  
C r o n q u i s t ;  C h i l d r e s s  1 4 1 .  
G n a p h a l i u m  o b t u s i f o l i u m  L . ;  1 9 , 6 5 5 .  R a b b i t  T o b a c c o .  
G n a p h a l i u m p u r p u r e u m  L .  v a r . p u r p u r e u m ;  1 9 , 5 1 9 .  
* G n a p h a l i u m p u r p u r e u m  L .  v a r . j a / c a t u m  ( L a m . ) T .  & G . ;  1 8 , 9 4 3 .  
B a c c h a r i s  h a l i m i f o l i a  L . ;  1 8 , 9 7 4 .  G r o u n d s e l  T r e e .  
E r i g e r o n p u / c h e l l u s  M i c h x . ;  1 8 , 5 7 5 .  R o b i n ' s  P l a n t a i n .  
E r i g e r o n  a n n u u s  ( L . )  P e r s o o n ;  C h i l d r e s s  5 9 .  D a i s y  F l e a b a n e .  
E r i g e r o n  s t r i g o s u s  M u h l .  e x  W i l l d . ;  1 8 , 9 3 5 .  D a i s y  F l e a b a n e .  
* E r i g e r o n  c a n a d e n s i s  L .  v a r .  c a n a d e n s i s ;  1 9 , 4 5 8 .  
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**Erigeron canadensis L. var. pusillus (Nuttall) Ahles. 
Aster paternus Cronquist; 19,366. (All members of this genus are 
called Asters.) 
Aster solidagineus Michx.; 19,389. 
*Aster divaricatus L.; 19,490. 
*Aster cordifolius L.; 19,947. 
*Aster undulatus L.; 19,811. 
Aster patens Aiton; 19,890. 
Aster puniceus L.; 19,901. 
AsterconcolorL.; 19,889. 
Aster pilosus Willd.; 19,865. 
**Aster /aterijlorus (L.) Britton. 
*Aster vimineus Lam.; 19,885. 
Asterdumosus L.; 19,891. 
*Aster infirmus Michx.; 19,563. 
Hap/ppappus divaricatus (Nuttall) Gray; 19,685. 
Solidago caesia L.; 19,452. (All members of this genus are called 
Goldenrods.) 
*Solidago jlexicau/is L.; 19,943. This collection was recently cited as a 
state record (Clark, Powell & Childress, 1973). 
*Solidago bicolor L.; 19,933. Ours is apparently the second report of 
this plant from South Carolina. 
*Solidago puberu/a Nuttall; 19,926. Our county is the second reported 
in South Carolina for this species. White Goldenrod. 
Solidago erect a Pursh; 19,957. 
**Solidago arguta Aiton. 
**Solidago patula Muhl. ex Willd. 
Solidago nemoralis Aiton; 19,875. 
**Solidago odora Aiton. 
*Solidago rugosa Miller var. celtidifolia (Small) Fernald; 19,898. Ours 
is much farther inland than other reported South Carolina localities. 
Solidago altissima L.; 19,863. 
*Solidago gigantea Aiton; 19,918. 
*Solidago graminifolia (L.) Salisbury X Solidago microcepha/a 
(Greene) Bush; 19,877. 
Heterotheca graminifolia (Michx.) Shinners; 19,565. 
Hererotheca mariana (L.) Shinners; 19,767. 
Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britton & Rushy; 19,545. 
Polymnia uvedalia L.; 19,688. Bearsfoot. 
** Silphium compositum Michx. 
*Silphium compositum Michx. var. reniforme (Raf.) T. & G. X 
Silphium trijoliatum L.; 19,463. 
Siliphium dentatum Ell.; 19,400. 
* Silphium dentatum Ell. X Silphium asteriscus L.; 19,584. 
* Silphium trifoliatum L.; 19,462. Ours apparently is the second county 
in South Carolina cited as habitat for this species. 
* Chrysogonum virginian urn L. var. virginianum; 20,037. 
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C h r y s o g o n u m  v i r g i n i a n u m  L .  v a r .  a u s t r a l e  ( A l e x a n d e r )  A h l e s ;  
1 8 , 5 2 4 .  G r e e n  a n d  G o l d .  
P a r t h e n i u m  i n t e g r i f o l i u m  L . ;  1 8 , 9 6 1 .  
E c l i p t a  a l b a  ( L . )  H a s s k a r l ;  1 9 , 6 4 8 .  
*  R u d b e c k i a f u l g i d a  A i t o n ;  1 9 , 7 6 8 .  
R u d b e c k i a  h i r t a  L . ;  1 9 , 6 6 7 .  B l a c k - E y e d  S u s a n .  
*  V i g u i e r a  p o r t e r i  ( A .  G r a y )  B l a k e ;  C h i l d r e s s  2 0 1 .  T h i s  c o l l e c t i o n  w a s  
r e c e n t l y  c i t e d  a s  a  C a r o l i n a s  r e c o r d .  I t  i s  a p p a r e n t l y  a  n a t i v e  
p o p u l a t i o n  ( C l a r k ,  P o w e l l  &  C h i l d r e s s ,  1 9 7 3 ) .  C o n f e d e r a t e  D a i s y .  
H e l i a n t h u s  a t r o r u b e n s  L . ;  1 9 , 7 9 6 .  
* *  H e l i a n t h u s  l a e t i f / o r u s  P e r s o o n .  
H e l i a n t h u s  d i v a r i c a t u s  L . ;  1 9 , 3 8 3 .  
*  H e l i a n t h u s  h i r s u t u s  R a f . ;  1 9 , 3 9 9 .  
*  H e l i a n t h u s  d e c a p e t a l u s  L . ;  1 9 , 6 3 8 .  
H e l i a n t h u s  m i c r o c e p h a l u s  T .  &  G . ;  1 9 , 7 2 0 .  
*  H e l i a n t h u s  t u b e r o s u s  L . ;  1 9 , 5 5 6 .  J e r u s a l e m  A r t i c h o k e .  
*  H e l i a n t h u s  g i g a n t e u s  L . ;  1 9 , 4 5 5 .  O u r s  a p p a r e n t l y  i s  t h e  t h i r d  r e p o r t e d  
c o u n t y  i n  t h e  s t a t e  f o r  t h i s  s p e c i e s .  
* H e l i a n t h u s a n n u u s L . ;  C h i l d r e s s  1 6 7 .  S u n f l o w e r .  
V e r b e s i n a  o c c i d e n t a l i s  ( L . )  W a l t e r ;  1 9 , 7 1 9 .  
V e r b e s i n a  v i r g i n i c a  L . ;  1 9 , 8 1 9 .  
C o r e o p s i s  l a n c e o l a t a  L . ;  2 0 , 0 4 2 .  
C o r e o p s i s  m a j o r  W a l t e r  v a r .  s t e l / a t a  ( N u t t a l l )  R o b i n s o n ;  1 9 , 3 5 8 .  
* * C o r e o p s i s  v e r t i c i l l a t a  L .  
* *  B i d e n s  t r i p a r t i t a  L .  
B i d e n s f r o n d o s a  L . ;  1 9 , 9 0 9 .  S p a n i s h  N e e d l e s .  
*  B i d e n s  a r i s t o s a  ( M i c h x . )  B r i t t o n ;  1 9 , 8 9 6 .  
*  B i d e n s  p o l y l e p i s  B l a k e ;  1 9 , 7 2 7 .  O u r s  i s  t h e  f o u r t h  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e  
t o  b e  r e p o r t e d  a s  a  h a b i t a t  f o r  t h i s  s p e c i e s .  
*  B i d e n s  b i p i n n a t a  L . ;  1 9 , 4 7 1 .  
C o s m o s  b i p i n n a t u s  C a v . ;  1 9 , 8 5 7 .  C o s m o s .  
*  M a r s h a / l i a  o b o v a t a  ( W a l t e r )  B e a d l e &  B o y n t o n ;  1 9 , 1 8 3 .  
*  G a l i n s o g a  c i l i a t a  ( R a f . )  B l a k e ;  1 9 , 4 0 3 .  
H e l e n i u m  a u t u m n a l e  L . ;  1 9 , 9 3 0 .  
H e l e n i u m  a m a r u m  ( R a f . )  H .  R o c k ;  1 9 , 3 7 9 .  B i t t e r w e e d .  
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  L . ;  1 8 , 9 2 3 .  Y a r r o w .  
* * A n t h e m  i s  c o t u l a  L .  D o g  F e n n e l .  
C h r y s a n t h e m u m  l e u c a n t h e m u m  L . ;  1 8 , 9 4 8 .  D a i s y .  
* A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L . ;  1 8 , 9 7 9 .  
* A r t e m i s i a  l u d o v i c i a n a  N u t t a l l ;  1 9 , 3 7 2 .  O u r s  a p p a r e n t l y  i s  t h e  s e c o n d  
c o u n t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  r e p o r t e d  a s  a  h a b i t a t  f o r  t h i s  s p e c i e s .  W h i t e  
S a g e .  
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